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HUBDOA EfN ÍGIJON 
Agráva&e el conflicto obrero en Gi-
jón. Los patronos no parecen dispues-
tos i acceder á las pretenciones de los 
trabajadores y éstos se mantienen en 
actitud intransigente, generalizando 
por sus gestiones la paralización in-
dustrial y difüouitando grandemente 
el movimiento marítimo y hasta el su-
mínistro diario de las familias. 
GBSTIONiES CHPIdEALBS 
El Jefe del Gobierno señor Oanale-
jas, y ministeriales muy caracteriza-
dos, se esfuerzan por conseguir que 
el general ¡Marina retire la dimisión 
que ha presentado de su cargo de Co-
mandante en jefe del Ejército de ope-
raciones en Marrueoos. 
INICE-NBÍEO EN CANMIIAS 
Noticias recibidas de Las Palmas, 
dan cuenta de haber sido destruidos 
por un horroroso moendio los grandes 
almacenes de paja de los señores Suá-
res. 
Las pérdidas materiales calcúlanse 
en unas doscientas cincuenta mil pe-
setas. 
¿Qué pasa entre el Presidente y el 
Zayas no ha ido á Pinar del Río y 
los vítores son en Yuelta Abajo para 
el general José Miguel Gómez y el 
doctor Ensebio Hernández. 
También son vitoreados Cartañá, 
Moleon y González. 
Este González (Don Alberto), tiene 
rabia; lo mismo sirve para contrarres-
tar los efectos de nn ciclón, que para 
convertir la frialdad que se iniciaba 
en Tucka Abajo en ovaciones estruen-
dosas. 
Otro síntoma es el de haber encar-
gado el Presidente al doctor Cartañá 
que brindase en su nombre en el ban-
quete de Pinar del Río. 
Pero, en fin, estas son cosas de polí-
tica menuda que no tienen gran im-
portancia. A l volver de la excursión 
todo puede arreglarse con un apretón 
de manos y el cambio de una guiñada 
entre el Presidente y el Vice. 
Lo grave, si es que aquí pasa algo 
que pueda merecer ese calificativo, es 
que el doctor Cartañá, en su elocuen-
te brindis haya hablado de omni re 
scibüi, menos del propósito del Gobier-
no de celebrar tratados de comercio 
para favorecer la producción tabaca-
lera, y haya sido aplaudido frenética-
mente; porque eso demuestra ó que 
en aquel banquete no estaban repre-
sentados los productores de Vuelta 
Abajo ó que estos, fascinados por la 
política al uso, no se ocupan en la de-
fensa de sus verdaderos intereses. 
Pero todavía es más raro que el Al-
calde conservador, señor Porta, tam-
poco se haya acordado en su brindis 
de la necesidad de celebrar convenios 
comerciales, para abrir mercados al 
principal producto de aquella región. 
¡Tan oportuno como era el tema y 
tanto como se lo hubiera agradecido 
el país si lo hubiese planteado! 
Aquí, por lo visto, están de acuerdo 
la oposición y el Gobierno, para no 
ocuparse de nada que tenga verdade-
ra importancia. 
Los estudiantes del Cairo celebra-
ron una manifestación contra Mr. 
Roosevelt. 
Y sus gritos en árabe han debido 
hacerle- menos gra.cia que los rugidos 
de los leones en el desierto africano. 
No nos alegramos del disgusto que 
haya podido sufrir el ex-presidente 
norte-americano; pero hay que reco-
nocer que aquellos estudiantes te-
nían razón para indignarse: ¿ quién le 
mandó á Mr. Roosevelt adular á los 
ingleses con perjuicio de los naciona-
listas egipcios? 
Por el ¡Mil i 
fle la M M u r a l 
Nuestroi Corresponsal en Holguín 
nos infonmiaJba en la edición de ayer 
tarde, por correo y telégrafo, del gra-
ve atroipello cometido hace algunos 
días en Antilla ¡por una pareja de la 
Guardia Rural perteneciente al des-
tiacamento de aquel pueiblo; atropello 
del cual fueron víctimas cuatro labo-
liosos obreros gallegos, que no •come-
tieron más delito para ser castigados 
de manera brutal, qu« lanzar un ¡ Vi-
va Galicia !, la tierra de su proceden-
cia y de sus amores. 
Contra este hecho punible claman 
indignados los vecinos todos de Anti-
lla y hasta los elementos más serios y 
significados de Holguín, para los cua-
les no puede ni debe pasar desaperci-
bido el ejeniiplo deplorable de unos 
agentes de la aiutoridad que se valen 
del uniforme .que visten, no para de-
fender los derechos del ciudadano y 
garantir la seguridad pública, sino 
por el contrario, para pisotear el pres-
tigio del noble Cuerpo á que pertene-
cen abusando de las facultades que 
les concede la ley y haciendo' un tor-
pe uso de las prerrogativas de que se 
hallan revestidas las instituciones ar-
madas. Y iá las protestas enérgicas y 
justificadas de aquella parte de la re-
gión oriental, unimos la nuestra, por-
que entendemos que es necesario opo-
nerse seriamente, 'en bien de todos, á 
que se realicen en medio de la mayor 
impunidad abusos y extralimitaciones 
que, de repetirse, pondrían en peligro 
la estabilidad social que actualmen'te 
disfrutamos y esa admirable armonía 
que lia logrado imponerse en las rela-
ciones, de los dos poderosos núcleos 
que constituyen la naeionalidad cu-
bana. 
La misión ele la Guardia Rural, que 
| nosotros hemos aplaudido diferentes 
veces, felicitándonos de contar en la 
República con un Cuerpo tan digno, 
útil y disciplinado, es una misión de 
garantía social, de vigilancia constan-
te en los '«ampos y pueblos rurales, do 
defensa de los intereses de cuantos vi-
vimos á la sombra y bajo la protec-
ción del Estado cubano, y una misión 
tan delicada y tan ihonrosa. requiere 
condiciones especialísimas en quienes 
hayan de ejercerla, reclama en primer 
término conciencia plena de los debe-
res inherentes á quien encarna en su 
•persona el principio de autoridad. 
Principio éste que tiene que imponer-
se por el respeto, por la conducta que 
t/bserven en la práctica de sus funcio-
nes los que lo representan y encarnan, 
por la nobleza y rectitud con que ha-
gan uso de su fuerza y de su poder 
aquellos que son los depositarios de la 
confianza pública. 
Y siendo esto así ¿cono no conde-
nar' excesos tan reprensibles como el 
de Antilla, que no es un caso aislado, 
sim> repetición de otros no' menos cen-
surables y acerca de los cuales ya ha 
protestado la prensa en ocasiones di-
ferentes? ¿Cómo, si queremos mante-
ner á toda costa el principio de auto-
ridad, en todas partes pero aquí sobre 
lodo tan necesario, vamos á 'consentir 
que ese principio se empequeñezca y 
bastardée (hasta el punto de que pasen 
sin castigo las arbitrariedades y tro-
pelías de los que tienen el deber de 
conservarlo y de mantenerlo muy en 
alto 1 
Afortunadamente para la Guardia 
Rural, esos de sus miembros que se 
burlan de lo que prescriben las Orde-
nanzas, poniendo en entredicho el 
prestigio de la ¡benemérita institución, 
son los menos, podemos decir que 
constituyen las excepciones; mas por 
lo mismo que así es y así nos compla-
cemos en reconocerlo nosotros, eon-
vienc expurgar cuanto antes el Cuer-
po ele esos elementos que lo corrom-
pen y lo desacreditan. 
El gcTicral Monteagudo es un hom-
bre íntegro, pundonoroso y amante de 
la disciplina, y estamos seguros de 
que, velando por el buen nombre de la 
Guardia Rural, no sólo habrá de im-
poner un enérgico correctivo á los cul-
pables del ultraje inferido en Antilla 
á, cuatro jornaleros gallegos, sino que 
isdoptará las medidas oportunas para 
que hechos tan escandalosos no se re-
pitan. 
REY1STÁ DE AGRICULTURA 
En la semana pasada, aunque á su 
final se presentaron indicios de llu-
vias, continuó reinando la seca en las 
provincias de Pinar del Río, la Ha-
bana, Matanzas, Santa Ciara y parte 
occidental de Camagiiey, salvo alguno 
que otro aguacero en muy contados 
lugares de la primera y la penúltima 
de las expresadas provincias; y en 
otros pocos de todas ellas, ligeras llu-
vias locales de insignificante impor-
tancia, ó sólo lloviznas: en cambio, 
en casi toda la provincia de Santiago 
de Cuba hubo lluvias abundantes y 
frecuentes, ocurriendo también copio-
sos aguaceros en la parte oriental y 
meridional de Caraagüey. principal-
mente en Minas, Contramaestre, Lu-
gareño, Nuevitas, Cascorro y Guáima-
ro. Tanto la frecuencia de las lluvias 
en esa porción oriental del territorio 
de la República, en la que se han for-
mado turbonada diariamente, que 
también se han presentado, aunque 
con menos frecuencia, por el resto de 
ella, oyéndose tronadas, así como la 
nebulosidad de la atmósfera y el as-
pecto del tiempo en general,, presen-
tan indicios de la aproximación de la 
gran época lluviosa. En algunos lu-
gares de las provincias de Santa Cla-
ra y Matanzas han ocurrido graniza-
das de importancia, causando daños 
en los sembrados. Los vientos han si-
do moderados, predominando en ge-
neral los del primer cuadrante, adqui-
riendo fuerza de brisote en alguno que 
otro día por varios lugares de la 
costa septentrional de la provincia 
de Santiago de Cuba. La humedad de 
la atmósfera ha sido escasa por la 
mitad occidental de la República; y 
en muchos lugares de toda ésta se han 
formado neblinas, que han sido den-
sas en algunas mañanas. En la ex-
presada región oceidental de la Re-
| pública, y particularmente en los te-
rrenos altos y colorados (ferrugino-
sos), hay en los caminos mucho pol-
vo, que molesta y que perjudica mu-
cho al ganado de tiro. 
La temperatura reinante en la se-
mana pasada ha sido la propia de la 
estación, sintiéndose bastante fresco 
por las madrugada.) * ^ Lóelas partes. 
Los ingenios siguen moliendo con 
bastante caña y buen rendimiento de 
ésta en azúcar en general, habiendo 
interrumpido sus tareas de la zafra 
algunos de la provincia de Santiago 
de Cuba, como el "Chaparra," "San 
Manuel" y "Boston," por las lluvias, 
debiendo reanudarlas este último el 
lunes (28); y algunos otros de dife-
rentes lugares de la República han es-
tado parados también durante los días 
de jueves y viernes Santo. , Por la se-
ca se nota disminución en la cantidad 
de jugo, y por consiguiente, en el pe-
so de la caña, por varios lugares de la 
provincia de Matanzas, en los que se 
observa que se está secando el cogo-
llo, cuyas puntas parecen como que-
madas. La graduación del guarapo 
sigue siendo excelente en todas par-
tes, informándosenos del centran "Se-
nado" que tiene socas de 11° Beau-
mé, con 16.67 por ciento de sacarosa, 
15.3 de riqueza y 90 de pureza. En 
dicho central está dando muv buen 
resultado la triple molida con sus 
nuevos trapiches de siete pies, siste-
ma "Ilamilton," con desmenuzadora, 
teniendo su dueño el propósito de au-
mentar su maquinaria de ese mismo 
sistema, y sus aparatos de elaboración 
para hacer 200.000 sacos en la zafra 
venidera, á cuyo efecto está aumen-
tando su campo de caña con 10 caba-
llerías que ha sembrado de frío en te-
rrenos "vírgenes," estando preparan-
do 30 más para sembrarlas de prima-
vera. Además del perjuicio que so 
ha expresado, le causa la seca á la 
caña en la provincia de Matanzas, tan-
to en muchos lugares de ella como 
en varios de la de Santa Clara, y en 
la de la Habana sufren por falta de 
humedad, tanto la caña nueva como, 
el retoño, y á este le está causando 
mucho daño el gusano llamado " p r i -
mavera;" dificultándose ol trabajo 
de los arados para la preparación d» 
terrenos para siembras, que en algu-
nos lugares ha tenido que interrum-
pirse por los reseca y dura que está la 
tierra. 
Las ligeras lluvias locales que han 
ocurrido en la provincia de Pinar del 
Río le han sido muy beneficiosas al 
poco tabaco que queda aún por reco-
lectarse en ella; cuya operación se 
continúa con buen rendimiento, en 
general, tanto en la cantidad como en 
la calidad de la hoja, la que está se-
cando en muy buenas condiciones; ha-
llándose aún todas en los "cujes" por 
no haber la humedad necesaria para 
poder "empilonarla." En Manicara-
gua siguen recogiéndose las "capa-
duras," á las que les ha causado daño 
de alguna importancia una fuerte gra-
nizada que cayó allí el día 25. En loa 
barrios de Buenavista, Mamey, Al i -
cante, Melgarejo, Bamburando, Me-
neses, Etabo, Cangvfgo é Ispbel, 
los"^UGÍ*^ étí há dado\ i pvjméí '"cort^ 
al tabaco, con buen resultado, se es-
tán desarrollando muy bien las "ca-
paduras," por lo que asegura que la 
cosecha será nueva en esos lugares. 
Los cultivos menores se hallan, en 
general, en malas condiciones, por la 
seca, en la mitad occidental de la Re-
pública, y particularmente por la pro-
vincia de Matanzas y parte occiden-
tal de la de Santa Clara, en cuyos lu-
gares es escasa en producción, abas-
teciendo medianamente las necesida-
des del consumo en el resto ele la Re-
públiea. No se hacen siembras por su 
expresada porción occidental, ocu-
rriendo en algunos lugares de las 
provincias de la Habana. Matanzas y 
Santa Clara, que el estado de seque-
dad y dureza- de la tierra no permite ' 
arar para prepararla para hacer siem-
bras las que están en suspenso hasta 
que caigan las lluvias necesarias para 
poder ejecutarlas en buenas condicio-
nes. Como la piñá es planta que re-
siste bien la seca, se están haciendo 
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AVISO IMPORTAN 
Llamamos ia atención á los deta-
llistas y consumidores del vino ' 'La 
Pilarica," que somos los únicos impor-
tadores de esta marca, á fin de que no 
se dejen sorprender por vendedores 
de maia fe, que hacen uso indebido 
de los envases vacíos de "La Pila-
rica," que rellenan con vinos adul-
terados. 
También hay vendedores que ofre-
cen vinos de tipo igual á "La Pila-
rica," sin que tengan ningún pare-
cido, demostrando que el crédito al-
canzado por nuestra marca se debe 
á su pureza j agradable paladar, 
cuando los mismos colegas reconocen 
la superiodidad de "La Pilarica" al 
mencionar su nombre para vender 
Otras clases de vinos. 
Perseguiremos con todo el rigor de 
la ley á los falsificadores del vino "La 
Pilarica." 
ALONSO, MENKNfDEZ Y COMP. 
Inquisidor 10 y 12 Habana 
3065 at. 10-23 
M . HERNANDO SESUÍ 
CATEDRATICO X>B LiA UmVJEEKIDAÜ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X O I D O » 
NEPTTOO 103 DE 12 á 3, todos 
los días excepto los domiagos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernea á 




Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan una 
1 luz ciara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
I te; colocando una veiiia dentro del vasito tendrá lur para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de víveres y quincallerías. 
Unicos importadores en la Isla: 
Alonso, Menéndez 7 Ca., Inquisidor 10 712, Habana 
3095 26-27M 
paflamásMlopeitacótis 
| Esto se consigne usando los prodnetos de SI VA 
I CREMA, L E C H E , AGUA DE 
| B E L L E Z f l DE RAMfl Y POL-
| V O S . Quitan arrugas, p e -
l ea s , granos, panchas , gra-
| s a s y espinillas. 
De renta en todas las Sedarías y 
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siembras de ella en Bainoa y Guana-
jay. Los frutales están cuajados de 
flores, esperándose que la prodnceión 
de frutas 'de todas elases sea abundan-
te, si los ventarrones de la primavera 
no les causan perjuicios: especialmen-
te los naranjos están tan cargados de 
azahares por Bainoa, que se les están 
nuitando algunos para desabogar las 
fiiatas. 
Con las lluvias de las dos semanas 
últimas mejoran mucho las condicio-
nes de los potreros de las dos provin-
cias orientales, y algo los del extre-
mo oriental de la de Santa Clara, con-
tinuando en mal estado en el resto de 
la Repúbica, particularmente en los 
terrenos altos de las provincias de la 
Habana y Matanzas, en los que están 
agostados los pastos, por lo que en esos 
lugares ocurre mortandad en el ga-
nado ; cuyo estado sanitario no es ma-
lo, en general; pues no se registran 
casos de epidemia en punto alguno: 
sólo tenemos informes de que en el 
ganado caballar hn ocurrido un caso 
de muerte por el muermo, en Cama-
güey. 
Como en esa provincia ha mejorado 
la condición de los potreros, ha au-
mentado la producción de la leche de 
vacas; pero aún no se ha reanudado 
allí la elaboración de mantequilla 
y está escaso el queso del país. 
B A T U R R I L L O 
El Presidente en Occidente. 
Ya la prensa habanera ha publicado 
detalles más ó menos interesantes del 
viaje del Jefe del Estado á mi provin-
cia. Del texto de las telegramas, del 
término medio resultante de la compa-
ración entre unas y otras apreciacio-
nes acerca del recibimiento hecho en 
cada pueblo, según el carácter perso-
nal y las preferencias políticas de ca-
da informante, y de mi propia obser-
vación durante su estancia en mi pue-
blo, puede asegurarse esto: que no fué 
vivo, ardoroso, elocuente, como otras 
veces, el entusiasmo popular, aunque 
no fueron negadas al General Gómez 
las consideraciones debidas 'á su cargo 
y á su particular valer como patriota 
y como ciudadano. 
No sé de descortesías pronunciadas, 
ni de otra cosa que de un respeto leal, 
aún por parte de los más decididos 
conservadores. Creo más: que todo 
Vuelta Abajo habría, querido estallar 
en explosión de vítores, y no dejar una 
sola flor en los huertos y en Las cam-
piñas, que no hubiera sido arrojada 
al paso del Primer Magistrado, como 
prenda de adhesión sincera. Pero no 
ha podido menos de notarse frío, algo 
de tristeza en el fondo de las más apa-
ratosas ceremonias; como si una rígi-
da etiqueta hubiera despojado de su 
espontaneidad y su caior á las más sen-
cillas manifestaciones populares, que 
casi siempre son arrebatadas y bulli-
ciosas. 
Acaso en región ninguna del país 
fué recibido el general Gómez con 
tanta devoción como en Vuelta Abajo 
durante sus viajes de propaganda, 
antes y después de la revuelta de 
Agosto. Por eso es más notable que 
en otra parte del país, un viva no con-
testado por cien bocas, una excusa del 
amigo para no asistir al banquete, el 
viaje repentino fuera de la provincia ó 
la repentina enfermedad de un correli-
gionario. 
¿Ha hecho el general Gómez algo 
que merezca enfriamiento en las ma-
nifestaciones de sus parciales? Tal 
vez la décima parte de lo que se supo-
ne que ha hecho. La propagamda y la 
crítica de los adversarios, no habrán 
contribuido seguramente tanto como la 
división interna y las rivalidades loca-
les de los amigos, para imprimir á los 
actos de estos días ese carácter de es-
tudiado convencionalismo que yo he 
creído advertir. 
Y si se me permite un esfuerzo de 
suspicacia, una suposición maliciosa de 
viejo desconfiado, diré que tan menti-
rosa es la política, tan fugaces los afec-
tos nacidos en la lucha por el pan, tan 
falso y tan calculado todo en la vida 
de los pueblos sin fe, que podríamos 
llegar á admitir la influencia Je ma-
nos misteriosas, concibiendo y realizan-
do no sé qué planes para quitar im-
portancia y esplendor á escenas que 
aparentemente deben interesar 'á los 
mismos maquiavelillos. 
¿Quién me responde de que en la 
misma mesa del banquete no haya 
quien esté deseando que el próximo 
sea un fracaso? ¿Quién me dice que el 
viva dado por un personajíto y el 
saludo prestado por un parcial, han 
nacido del fondo de un corazón leal? 
Bajo una coalición efímera, al am-
paro de una fusión de papel ¿pueden 
fundarse optimismos de patriótica y 
honrada inteligencia, cuando no mue-
ve á los hombres el ideal, sino ia va-
nidad y el apetito? 
La divissión profunda del partido 
liberal, la atomización de sus energías, 
ambiciones prematuras y celos exago-
rados, traen eso: que los hombres po-
co conscientes, las multitudes mal 
preparadas, lleguen á preguntarse si 
harán mal ó bien extremando sus sim-
patías al Jefe del Estado. Y del mo-
mento de vacilación, de las dudas y de 
las expectaciones, nace ese sopor de los 
entusiasmos; el espectáculo ese de 
frialdad en los amigos, frente al rigu-
roso retraimiento de los contrarios; á 
tal punto que solo ha habido cortesía, 
respeto al gobernante, amor personal 
ai hombre de brillante historia patrió-
tica, donde debió ser todo júbilo, ar-
dimiento y satisfacción. 
Ya lo dije, además, antes de ahora. 
La visita del Presidente, por lo me-
nos á Vuelta. Abajo, debía ser más 
larga, reposada, y de franco estudio 
de necesidades públicas. 
Media hora en Cabañas; media ho-
ra en Artemisa; minutes en Quiebra 
nacha; dos horas en Guanajay, ínte-
gras para el banquete; la entrada por 
la salida en la Escuela Correccional; 
horas en San Cristóbal, momentos en 
Candelaria ¿es así como ha podido el 
Presidente recoger las quejas, atender 
los clamores y conocer las urgentes re-
clamaciones de Vuelta Abajo? ¿Se 
distingue desde el automóvil la mise-
ria del sitiero, ni en el discurso del 
funcionario que le saluda, oye él los 
lamentos del obrero sin trabajo y los 
sollozos de la madre, sin pan para sus 
hijos? 
El General nos debe á los vueltaba-
jeros una visita; pero no esta; no así: 
una visita callada, sin anuncio previo, 
sin ceremonias; un día en cada núcleo 
urbano, con paseíitos á cortos pasos por 
los malos caminos y las agostadas si-
tierías, para que sepa y conozca lo que 
en Palacio no sabe y lo que en la Ha-
bana no le dejan conocer las atencio-
nes de su alto cargo y la pugna de in-
tereses y de conveniencias que en su 
torno se agitan y zumban. 
Hombre de hierro, recorre en sema-
nas centenares de leguas, arriesga su 
vida en la fiebre del automóvil, gasta 
su estómago en las comidas á deshora 
y envejece bajo el sol y entre el polvo 
de las carreteras. Y cuando á Pala-
cio vuelve, lleva en la maleta media 
docena de solicitudes de indultos, de 
peticiones de carreteras, media docena 
de tonterías, así juzgadas las súplicas 
de interés personal frente á las hon-
das necesidades públicas, y tal vez lle-
ga á creer que no hay ansiedades, de-
seos ni necesidades en las zonas que 
ha recorrido. 
' Y cuando el malestar continúa, la 
pobreza perdura, los pueblos sienten 
sed de progreso y hambre de justicia, 
como él no ha remediado nada porque 
nada sabía, de él murmuran y de él se 
quejan, los que le bendecirían si á su 
conocimiento hubieran llegado las ge-
nerales conveniencias. 
Lo repito: nos debe una visita el 
General Gómez; se Ha debe, principal-
I mente, é. esa porción occidental de 
Vuelta Abajo, de caldeadas arenas, de 
pobre vejetación, de escasas esperan-
zas ; de esa que el ciclón azotó, aunque 
no tanto como los cuatro años segui-
dos de sequía y bajos precios para su 
tabaco; de esa donde la tierra ingrata 
no produce n i viandas para el campe-
sino ni pastos para el ganado, y don-
de una población sufridísima, produc-
tora del más rico tabaco del mundo, 
habrá de emigrar, no obstante los mi-
j Uones invertidos en sus poco transita-
das y mal construidas carreteras, más 
propicias al enriquecimiento de cuatro 
afortunados, que fecundas al renaci-
miento de una comarca mansa y traba-
jadora. 
Pro Aguilera. 
' Sigue reaccionando la opinión cuba-
na, en pro de una augusta memoria; 
la conciencia pública se apresta á sal-
dar una deuda histórica, en favor de 
un proceder de nuestras guerras de in-
| dependencia: Aguilera vá á ser hon-
rado como él merecía, décadas después 
de muerto. 
j Un parque de Santiago de Cuba lle-
' va su nombre. En breve sus restos se-
rán traídos, del Cementerio neoyorki-
no, al tibio seno de su tierra natal. 
Pero no basta: una estatua debe in-
mortalizar su efigie y mantener vivo 
su recuerdo en el alma de la genera-
i ción que vendrá. Y ya se ha constitui-
do en la capital de Oriente, el Comité 
central arbitrador de recursos, presi-
| dido por el Alcalde, señor Grillo, y de 
' que dependen numerosas sucursales en 
distintas provincias. 
Así, no por dádiva del Congre-
so, por cuestación pública, por cuo-
tas voluntarias, como la estatua de Luz 
Caballero, debe levantarse la de Fran-
cisco Vicente. Que sepan estos ciudada-
nos lo que deben á los predecesores y 
á los apóstoles, y que medio lo paguen. 
Enseñar á ser agradecidos y honra-
dos de los grandes hombres, es buena y 
: santa educación cívica. 
Gaceta Internacional 
JOAQTTTN N. ARAMBUETT. 
En la calle de Bailéu y no en la de 
Ferraz, como afirman los cables de 
Madrid, ha loourrido un desplome que 
deja al deacutbierto una galería sub-
terránea. 
Heohas algunas excavaciones y ex-
plorado después aquel ignorado ca-
anino, se ba venido en conocimiento de 
una red complicadísima de vías sub-
terráneas, una de lias cuales conduce 
directamente á las habitaciones del 
Rey. 
•Si las que el monarca ocupa hoy 
son las mismas que sus predecesores 
ocuparon, la cosa no tiene maliciia. 
Recuérdese que la época en que se 
construía el reigio Alcázar era aun 
época de intrigas y galanteos. Y si las 
halbitaciones antiiguas del Rey no eran 
las que tiene Alfonso X I I I en la ac-1 
tualidad y las de boy correspondían • 
á otras dependencias de palacio, más 
justificado está todavía el que haya 
caminos subterráneos que crucen por 
bajo la ciudad y hasta ramificaciones 
que vayan é morir al Campo del Mo-
ro, testigo de tente y tanto voluptuo-
so secreto. 
Sea como quiera, lo cierto es que el 
pueblo de la Villa y Corte tiene comi-
dilla para rato y damos por seguro 
que el nombre de alguna alta dama 
saldrá á la palestra como protagonis-
ta de antiigua y misteriosa aventura. 
La prensa de Londres consagra es-
tos días largos artículos á la famosa 
cuestión del Thiibet y dice que los su-
cesos actuales son consecuencias de 
una evolución natural, cuyo comienzo 
data de muc'hos años. 
Con tal motivo 'hace (historia de 
asunto tan interesante y lo explica 
del siguiente modo: 
"Afírmase qiie cuando en las 'Can-
cillerías europeas se trataba del Tbi-
bet, se .pensaba en Inglaterra y en Ru-
sia, las dos encarnizadas rivales asiá-
ticas, y no en China, única nación á 
quien el Tbibet interesaba altamente 
por razones históricas, económicas y 
políticas. 
Los ingleses, avanzando por las re-
giones del Himalaya, después de so-
meter algunos pequeños Principados, 
ocuparon sin oposición de Cliina el va-
lle fhiibetano de Tista. 
Tres años más tarde, en 1903, el Vi-
rrey de la India, lord Curzon, «nvió 
al .Tliibet una columna, mandada por 
el general Macdonald. 
Apoyado en ella, el 'coronel Youn-
ghusband, enviado comercial, entró 
en Lassa, y casi á viva fuerza obtuvo 
que los Ministros del fuigitivo Gran 
Lama firmaran aun Tratado leonino. 
Por él. el Thiibet comprometíase á 
pagar á Inglaterra una. fuerte indem-
nización y á aíbrir sus fronteras al co-
mercio toritándeo y «, no vender ni hi-
potecar parte alguna de su territorio 
á las Potencias extranjeras. 
Los ingleses ocuparon además el 
valle de Chumibi. 
Rusia, alarmada, realizó por su par-
te algunas gestiones, encaminadas á 
levantar su prestigio en la región thi-
betana. El Reino de Lassa envió á L i -
vadia. algunas embajadas, que no tu-
vieron (ulteriores consecuencias. 
(No obstante las Embajadas y los 
Tratados, el Thíbet continuó cerrado 
á la civilización europea. Y Rjusia é 
Inglaterra, desengañadas, firmaron él 
acuerdo de 31 de Ajgosto de 1907, en 
que abandonaban todas sus preten-
siones y reconocían la soberanía de 
China. 
Amibas potencias pidieron ú. ésta en-
viase al Tbi/bet Misiones científicas. 
Pero el Celeste Imperio, convencido 
de que en países como el regido nomi-
nalmente por el Dalai-Lama las Mi-
siones científicas fracasan siempre, (ha 
enviado un ejército organizado é ins-
truido 4 la japonesa, ejército que ba 
inaugurado su misión destruyendo 
mudios de los más célebres y fuertes 
monasterios de los lamas, matando á 
muchos de óstos, y preparando así el 
terreno á la colonización agrícola chi-
na. 
Noticias de Pekín aseguran que el 
Príncipe Regente ha destituido al Da-
lai-Lama. 
Este pide sooorro á Inglaterra, su 
antigua enemiga, la que en 1903 lo ex-
pulsara de Lassa, y protesta contra la 
invasión y los atropellos que sufren 
los lamas. 
Pero loe edrinos encuentran que son 
demasiados trescientos mil monjes ibó-
distas para un país que sólo mienta 
tres millones de ihabií antes, y parecen 
resueltos á disminuir consideraible-
mente su número.' ' 
JUNTA DE PROTESTAS 
Protesta número 744.—Protestado 
por los iSres. Llamibía (S. en C) , el 
aforo iheciho por la Aduana de este 
puerto, aplicando la partida 150 del 
Arancel á quince kilos 900 gramos de 
pasamanería de algodón ramié y se-
da, solicitando su claisificación por la 
142, por entender que en su composi-
ción no entra la seda, la Junta, en vis-
ta de la comproibación realizada por 
ella y del resultado del análisis quími-
co llevado á cabo por el Laboratorio 
de la Aduana, qne han demostrado 
que en la composición de la pasama-
nería de que se trata entra la seda, re-
solvió estar bien aplicada la partida 
150 del Arancel. . 
•chas partidas, por ser artificial el ar-
tículo de aue se trata. 
Protesta número 822.—-No confor-
mes los señores Acevedo y Pascual con 
el aforo realizado por la Aduana de 
este puerto en una importación de tu-
íbos bajantes con arandelas, de hierro 
forjado, galvanizado, por la partida 
67 del Arancel, presentaron esta pro-
testa, solicitando la aplicación á esos 
tuibos bajantes de la partida 40 en su 
letra B, que clasifica los tuibos, estén 
ó no galvanizados. La Junta resolvió 
de ^conformidad con lo solicitado por 
el protestante, por estar los tubos de 
que se trata comprendidos en la letra 
B de la citada partida. 
Protesta número 809.—El señor Jo-
ŝ , Arturo Piiguenas protestó contra el 
aforo realizado por la Aduana de es-
te puerto, aplacando la partida 11-B 
d unas cajitas de vidrio moldeado, pa-
ra envase de" la pasta dentífriea de su 
•íabricación, solicitando sean clasifica-
dos por la partida 10. La Junta, te-
niendo en cuenta que las cajitas de 
referencia son de vidrio hueco, de cla-
se muy ordinaria y que se destinan á 
envase de una industria del país, co-
mo se comprueba con el rótulo mol-
deado que presentan, resolvió que la 
partida 10 es la que debe ser aplica-
ba en el aforo de esas cajitas. 
Protesta número 725.—'Aumentado 
por la Aduana de este puerto á 140 
pesos el valor de veinte atados con 
cien cajas conteniendo salcbichas, los 
Sres. B. Fernández y ¡Oa. protestaron 
contra dicho aumento, sosteniendo 
que el valor de la mercancía es de 120 
pesos. La Junta, habiendo comproba-
do, por invesitigacioncs practicadas, 
que el precio de las salchichas de que 
se trata era en el mercado productor, 
el día del embarque, de setenta centa-
vos docena de latas, resolvió que el 
aforo debe practicarse con arreglo al 
valor fijado por la Aduana. 
No conformes los Sres. Víctor Cam-
pa y Oa. con el aforo realizado por la 
Aduana de este puerto, por la partida 
297, en 18 kilos botones de metal de-
corado, para adherir á los trajes co-
mo adornos personales, presentaron 
esta protesta, reclamando su clasifica-
ción por la 69, que comprende á los 
objetos de cobre no tarifados cspecial. 
mente. La Junta, teniendo en cuenta 
que el objeto principal de los botones 
de esta clase es abotonar, por más 
que en algunos easos se usan como 
«domo, no siendo posible determinar 
cuales ¡hayan de dedicarse á uno ú 
otro objeto, por ser todos botones, así 
como que el repertorio del Arancel es-
tablece que los botonen deben ser cla-
Fidcados por la partida, correspon-
diente al material de que c^tén forma-
dos, y que en esa forma se ihan venido 
adorando desde hace largo tiempo', re-
solvió que la partida que le corres-
ponde á los botones de metal 'barniza-
do cuyo aforo se protesta, es la 69 del 
Arancel. . ••-
iProtesta número 712.—El Sr. "Wi-
lliam Croft protestó contra el aumen-
to de valor hecho por la Aduana de 
•este puerto, elevando á cien pesos el 
de 82 pesos 73 centavos, por ellos de-
clarado, en una importación de veinte 
y cinco cajas de salmón marca "Te-
rrapin." La Junta, visto el resultado 
de las investigaciones practicadas por 
dos de sus miem) ros, comisionados al 
efecto, y de las investigaciones reci-
bidas por ellos, resolvió que con arre-
glo al valor declarado, ó sean 82 pe-
sos 73 centavos, debe practicarse el 
aforo. 
Protesta número 746.—"The Cu-
íban Pan-America Express Co." pro-
testó el aforo bocho por la Aduana 
llevando á la partida 86, 76 kilos P. 
B., negro marfil en polvo, por enten-
der que la que le 'corresponde es ia 
84. La Junta, por estar comprendidos 
los colores artificiales en la partida 
86, y en la 84 los naturales, resolvió 
estar bien aplicada la primera de di-
CORREO EITRANJER9 
Novela en acdón.—La mujer del Ke-
áive. 
.El público de Viena sigue interesa-
dísimo acerca del reciente matrimo-
nio y conversión al islamisnio de la 
condesa 'María Torok, que se ba ca-
sado con ei Kedive de Egipto, según 
telegrannas anteriores. 
Los periódicos húngaros dan muy 
curiosos detalles acerca del pasado 
de la condesa. 
Es ésta una hermosísima mujer de 
treinta y cuatro años y en su vida to-
do fué extraordinario desde que na-
ció. 
Vino al mundo cuando su madre, la 
Condesa Soíía "Wettcr, estaba en trá-
mátes judiciales para separarse del 
conde Torok, con propósito de con-
traer nuevo matrimonáo. 
(Esto hizo que el Conde quisiera ne-
garse á reconocer la niña como suya. 
Sin emlbargo, obligado por los Tribu-
nales, la reconoció al fin. 
iSeparada de su madre, quedó la 
criatura al cuidado del Conde Torok. 
que le dio una educación esmera-lt 
sima. 
Especialmente aficionada á la ¡m¿¿ 
sica, María llegó á ser una plan-ist-v 
prodigiosa, _ y durante algún tiendo 
consiguió vivir de su arte. 
Estudió la joven varios id&oirwas' 
y habiendo tenido amores con foj 
personaje persa, aprendió el persa 
el árabe admiraíblemente. 
Aquellas relaciones terminaron, y 
María no pudo encontrar otro a'hLn. 
te, porque todos se asustaban del X-n; 
cho dinero que necesitaba la hermása 
por el lujo en que se hallaba aeostuIL 
brada á vivir. 
•María Torok se trasladó lue?o S 
París, y allí cambió de amantes col 
facilidad, hasta llegar un momento 
en que se vi ó muy próxima al dcsaui. 
paro y á la pobreza. 
<Entonces fué cuando llegó á París 
el Kedive de Egipto. 
El Conde Torok, 'hermano ele Ma-
ría., había sido amago del Kedive por, 
haber estudiado juntos en Viena. Ella 
lo sabía, y pensó en explotar esta cir. 
eunstancia. 
Su 'hermano acababa de morir a 
consecuencia de un accidente de au-
tomóvil, y María escribió al Kedive 
participándole esta triste noticia y so. 
licitando una entrevista para trans. 
miitirle verbalmiente las frases de •des-, 
pedida que el Conde Toíck le había 
dedicado al morir. 
De esta suerte conoció María al 
Kedive, á quien supo interesar con su 
infortunio y cautivar con su gracia, 
hasta convertirse al islamismo y ¡ha-. 
cerse su. esposa. 
El Kedive ha regalado, cerca aol 
Cairo, á la bella vienesa un magnífico 
palacio, donde vive á la europea ro-
deada de todas las fastuosidades ipm, 
ginables. 
Curado por una Princesa 
CE1 notable escultor Vicente Greinij 
to, que dió al arte obras inolvidables, 
llevaba cerca de veinte años encerré 
do en su casa de iNápoles. 
Víctima de una terrible neuraste. 
nía, el escultor Gcmito intentaba inú. 
tilmente volver á trabajar. El cincel 
se negaba implacablemente á obede-
cerle. 
ÍRecienteimente, la Princesa Elena. 
Duquesa de Aosta, conmovida por la 
angustiosa situación del artista, de-
terminó visitarle en su estudio. 
Efectivamente, la Duquesa de Aos-
ta visitó al escultor, le encargó una 
obra y le invitó á acompañarle en su 
carrueje basta el Palacio Real. 
Era la primera salida que bacía á 
la calle el enfermo artista, después fle 
tantos años. 
Esta salida le ba sentado tan admi-
rablemente, que desde entonces .ha 
vuelto á salir con frecuencia, ha non-
soguido libertarse de la neurastenia, 
y, fdnalinente, 'ha vuelto á trabajar. 
Parece que Vicente Gemito eonser, 
va toda la plenitud de sai genio y quo 
las Bellas Artes serán deudoras á la 
generosa Duquesa do Aosta, en plazo 
muy breve, de la creación de nuevas 
obras grandiosas y geniales. 
Y I ra 
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C A S A 
RO 
o t r o s s e r v i c i o s 
Fara no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe gastar en l a 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
i W a t s o n L a i d l a w C o . L t i 
i F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
• 
Ingeniero residente 
R. de Oyarzábal Sraith 
Representante 
Víctor GL Mendoza 
cS87 28-Mzo 28 
m á s f i n o de B A C C A R A T . 
28-45 ORO ESPAÑOL 
Compuesto de las 
siguientes 65 piezas 
12 copas para agna. 
12 id id. vino. 
12 id. id. champagne 
12 id. id. vino Jerez 
12 id. 
1 jarro para agua. 
1 dulcera con plato y tapa 
1 quesera. 
BACCARAT 
EÍT I A 
ffl 
T 
m L A 
Casa ía HIEBEO 
•i 
1 
NOTA.—Hacemos e n v í o s a l i n t e r i o r , s i p o r a n t i c i p a d a se nos e n v í a e l impor te -
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P B i S í BBPi 
A. L. B.—li% razón .porque no vale 
arvtc las leyes el haoem ciudadaTio de 
otrfi na!cü>n pam librarse del servieio 
amlirtAr. está en cjue, el cimiad'ano es-
pañol tiene una deuda pendiente con 
su paitria nativa, una deuda que le 
obliga á entrar en «1 sorteo de qnin-
ita& Si va á otro país y adquiere la 
eimiadanía del misino, resulta que no 
por eso 'ha d<ejado de ser deudor á Es-
pafía de aquel tributo; .y en el easo de 
regresar allí, queda en pie el derecho 
de .España á reclamárselo, puesto qtte 
se trata de un co.rrKpromiso ant.erior á 
la fecha d ^ eamibio de cñidadanía. 
HI, jl.—,1,0 mismo 1c dü-go. 
Tjn porfiatda—HEm la actualidad pue-
den entrar 'buques en la Bathía de la 
Habana, lo mismo de día que de no-
che. 
M. B.—El benefactor multimillo-
rario M!r. Bockfel'ler tiene su domiei-
lio particular en 4 West 54 th Street; 
y las oficinas en 26 Broadway N'ew-
Tork €ity. 
TJn suscriptor.— No sé dtonde pue-
de hallarse % novela " E l primer 
aimjor de Charles iI>ickson,', Pregunte 
por las librerías. 
Un «nscriptor.— Las A'gencias fn-
nemrias no pueden como tales ven-
der coronas fún«bres; pero como en 
esta elaae de estaJblecimientos se en-
cargan de proveer de todos los re-
quisitos para un entierro, es natural 
que procuren las coronas y la adquiü-
ran por su cuenta. Quiere d'ecir esto 
á mi juicio, que puedien venderlas prí-
vadamiente, mas no exponerlas al pú-
blico, como se hace en una tienda de 
sedería. 
M. P.—Las región»^ de España de 
donde salieron más hom'bres para 
América en tiempo de la conquista, 
parece que fueron Andalucía y Extre-
madura. 
Varios.—El nndeo del cometa ILi-
lley es más grande que la Tierra en 
tamaño ó on el espacio que ocupa; pa-
ro es infinitamente menor en desni-
dad, peso ó materia. 
A. L.—No sé qué se hizo del cruce-
ax) ó cañonero "Conde de Vena-dito." 
que ya no figura entre los buques de 
1* escuadra española. 
L. B—¡El casco dic la corbeta "Nau-
tTl•lls,', es en estm forma: la obra viva 
' es de ftrsadeoa de teca montada sobre 
cuadernas de hierro; y la obra muer-
ta es completamente de (hierro. Obra 
Viva es "desde la 'línea de flotación á 
Ja. qnilla, y obra muerta es desde la 
¡horda á la línea de floitación. 
Oucná.—El señor Rueda dice que es-
t á agobiadísimo con el gran numero 
di© personas que le piden postales y 
retratos; pero que pue-de usted enviar 
la suya y será servida, 
ü n ofarero.—Es «Jaro que cuando 
hay litigio sobre la interpretación de 
un término legal para aplacar las le-
yes, se acude al diccionario oficial, 
que es el de la Academia. 
<J. P. E.—El Estado ouibano vive en 
relaciones cordiales con la Iglesia1 
Católicia y las demás religiones; pero1 
no interviene en ningún acto interior 
de las imásmas. 
J. A.—Tiene usted que poner un 
anuncio para el objeto que usted de-
sea de hallar el paradero de una per-
sona. 
J. R.—-No he hallado ningún libro 
que enseñe el modo de azogar espejos. 
¡No obstante, debe de haber alguno. 
V. J. R.—Don Juan Perlé está en 
•Ouha y acompaña al insigne poeta 
Salvador ¡Rueda. 
Pelayo—El 7 de Agosto de 1877 fuó 
martes; y el día 23 de Enero de 1870 
fué jueves. 
Un susoriptor.— La carta está muy 
bien razonada y prueha lo que usted 
dice que conoce á fondo la psicología 
del corazón humano. El vulgo de Jas 
gentes se inclina á generalizar de pri-
mera intención cualquier hecho que lo 
ocupa el ánimo. 
Se ha visto una persona que amó 
sólo una vez y guarda fidelidad per-
petua al ser amado aun después Jé 
muerto; y de ello deducen que sólo 
se puede amar de veras á un sólo ser 
en la vida. Este es un error des-
mentido por la experiencia en mu-
chos casos, en que se ama primero á 
Una persona y después á otra con 
verdadero amor. Por el contrario el 
hecho de que se ame más de una vez 
en la vida, motiva eso de que el vulgo 
no crea en amores excepcionales y 
consagrados á un solo individuo. Hay 
que admitir la existencia de los dos 
casos, siendo estos últimos los más co-
rrientes; porque, como usted dice, 
¿qué sería de la existencia si el dolor 
no tuviese fin? Opino como usted y 
le felicito por su carta. 
Creo en Dios y digo en casa 
que cuando me duela el cuerpo, 
antes de que yo lo pida 
vayan á buscar al médico. 
Otros que todo lo niegan 
con mayor ó menor culpa, 
en el primer estornudo 
piden que llamen al cura. 
Más teme á Dios el ateo 
que el que confiesa creyente, 
y más de prisa le llama 
con voz y acento más fuerte, 
porque nadie se conforma 
con morirse "para siempre." 
• I I 
Los Reyes traen los juguetes, 
los Reyes traen los regalos, 
llenan las fuentes, las cestas, 
las bandejas, los zapatos, 
y como lo hacen por magia 
los llaman los "reyes magos." 
Si traen los reyes lo bueno 
siempre que comienza el año, 
y á los chicos se les dice 
que son obsequios monárquicos, 
los presentes más valiosos 
y los mejores regalos, 
¿cómo no se han de acabar 
a¿iui, los republicanos? 
Conrrado Solsona. 
Oyendo Imbécilez haWar de un hom-
bre que tenía ciento cinco años, dijo 
muy serio: 
—¡Vaya una cosa extraordinaria! 
¿Se pasman ustedes de eso? Pues sí 
mi padre no hubiese muerto, tendría 
hoy ciento quince años. 
E L E N V I D I O S O 
Magnífico manzano 
en el corral de un clérigo crecía. 
Un vecino, de envidia se moria 
viéndole tan fecundo y tan lozano; 
él ni manzano ni corral tenia. 
Y ya que de otro modo 
no supo desfogar su encono fiero, 
arrojaba al frutal desde un' granero 
el desperdicio de su casa todo, 
haciendo del corral estercolero. 
Bien ensució el ramaje; 
mas la lluvia á su tiempo le limpiaba, 
la tietra con la broza se abonaba, 
que más fruto y mejor el árbol daba. 
Más útil que nociva 
es la gente mordaz que tanto abunda, 
pues hace con su rabia furibunda 
que el íntegro varón más cauto viva, 
y más pronto á sus émulos confunda. 
J . E . Harzenbusch. 
U N A S O N R I S A 
Nadie sabe lo que vale una sonrisa cuando emerge fugaz de un rostro feme-nino y agradecido; pero cuando, además, ese rostro corona un busto elegante cuyas líneas cincela un corsé forma " D I R E C T O R I O " de los modelos elegantes de W A R N E R , que nosotros vendemos, entonces puede decirse que en esa mujer se condensan todas las perfecciones y todos los encantos imaginables. Efectivamente, usando nuestros corsés franceses ó americanos, no hay cuerpo que no luxca elegante. Los hay para gruesas y delgadas, desde $3 á $10-60. 
E L C O R R E O D E P f l R l S 
R I C O . P E R E Z Y C a . Teléfono 398 Obispo 80— 
NOTAv—Se envían francos de porte á cualquier punto de la Isla, así como 
cualquier otro encargo que se sirvan hacernos. 
704 26-TM 
TINTURA PEA 
La mejor y más sencilla aplicar. 
D e venta: en las pr inc ipa les larmacias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CJBKTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C 90S 26-2SM 
¡Qué virtud tan rara el patriotis-
mo ! 
Llegan momentos en que el obser-
vador de buena fe sospecha que se 
trata de una palabra vajia. Invoca 
el patriotismo, que á menudo, por no 
decir siempre, es una foj'ina dei senti-
do común; invoca el patriotismo y le 
salen al paso, usurpando su nombre 
y abrogándose su representación, una 
serie de pasiones, de distingos. Je in-
tereses absolutamente secundarios, su-
balternos, despreciables. 
Y el patriotismo, por el contrario, 
implica el sacrificio de todo interés 
individual y momentáneo al bien co-
mún, á la salud de la sociedad orga-
nizada. 
Es eosa eminentemente objetiva y 
que cae fuera de nosotros, más allá 
de nosotros. El patriotismo verdade-
ro es incompatible con los puntos de 
vista subjetivos. Es el polo opuesto 
de la indiferencia eseéptica y del 
egoísmo brutal. Más que una idea 
constituye un sentimiento; más que 
un sentimiento, un instinto primario 
de las colectividades sanas, á las cua-
les no lian necesidad de explicarlo, 
porque si no lo experimentan de una 
manera espontánea, en los trances su-
premos, di'ícilmente lo aprenderán. 
No se han escrito manuales que en-
señen á convertirse en patriotas, á su-
bordinar los intereses secundarios al 
interés primordial de ser ó no ser, de 
existir ó no existir con entidad inde-
pendiente en el mundo; tampoco se 
han escrito manuales que ensañen al 
cuerpo humano á reaceionar contra la 
dolencia ó á desplegar contra ella la 
4'vis medicatrix naturce" de que ha-
blan los antiguos aforismos. 
Si. los individuos y las colectivida-
des no saltan heridos por la agresión 
de los agentes exteriores; si no traen 
dentro de esa "vis medicatrix;" si en 
su organismo dominan los procesos de 
disgregación contra el impulso orgá-
nico 6 de eohereneia, que es la vida 
y el deseo de vivir, entonces de nada 
servirán los auxilios del más hábil 
terapéutico. 
Seamos máa parcos en ponderar el 
patriotismo ó tengámoslo en mayor 
grado. Como el ventero del Quijote, 
alabemos un poco menos la provisión 
de la venta, ó tengámosla mejor pro-
vista. 
C. C. 
m m m 
Secreto de Confesión. 
Decía; Enrique IV á su confesor, el 
padre Ooton: 
—tPadre, ¿revelaríais la eonfesión 
de un ihombre que os hubiera diioho 
que estaba resuelto á asesinarme? 
—;N;o, señor —se apresuró á res-
ponder el sacerdote, —pero correría 
á mterponerme entre V. M. y él. 
Un secreto importante. 
Esta.ba un reo en el lugar del su-
plicio y á punto de ser ahorcado, 
cuando pasó por el lugar de la ejecu-
ción el duque de 'la Teuillade, con 
quien el reo había servido. 
—Dejadme comunicar al duque un 
secreto importantísimo antes de mo-
rir. 
Llamaron al duque y le presenta-
ron al reo, que se acercó al oído de 
eu antiguo jefe y 'le dijo en secreto: 
—Señor duque, yo os ruego digáis 
á S. M. que en este mismo momento 
uno de sus subditos se halla en un 
gravísimo peligro, y está perdido si 
no se le socorre. 
El duque rió mucho de la ocurren-
cia, suspendió la ejecución y obtuvo 
del Rey d indulto. 
Tiquis-miquis aritméticos. 
Para operar rápidamente cuando 
queremos averiguar el interés que un 
capital ha producido en un número 
determinado de días, procederemos de 
la manera siguiente: 
Supongamos que el capital os de 
3,212 pesetas, impuestas al 4 por 100 
anual y que nos han sido devueltas á 
los 54 días. 
Pues bien: multiplicaremos estas 






resultado.. 173448; adicionaremos 
éste sin agre-
garle ningún 
cero y el re-
sultado de la 
adición será 192717;; y separando 
las cuatro cifras de la derecha (que 
son los decimales), veremos que ' 'el 
interés" de 3,212 pesetas durante 54 
días, al 4 por 100 de interés anual, han 
producido 19 pesetas 27 céntimos. 
A prados razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Itey y Obrapia. 
696 2C-1M 
1 1 « [ 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 
H A L m —BSTRRILIDAD. — VB. 
NEESO.— SIFILIS Y HSSHIAS O 
QUEBRAD ültAS. 
Ooiíflait&s de 11 £ 1 y da 3 & & 
49 HABANA 49 
LA FAMILIA 
ü n -labriego, á quien se le acababa 
de morir una tía, salió un día de fies-
ta montado sobre una de sus muías 
cargada de campanillas y engalanada 
con cintas de colores. 
Vióle su tío, el marido de ia muer-
ta, y se puso furioso: 
—¿Cómo te atreves á sacar la muía 
con esos colorines, recién muerta tu 
tía? — le dijo. 
—Dispense usted—contestó el sobri-
no.—¡No creí que la muía tuviese pa-
rentesco con nosotros I 
Dr. I I . CbomaL 
•iTatamlento especial de Sífilis y enfer-
medades ven-ireas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
I Í V Z NUMERO 40 
656 26-1M 
IjnYSCCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti* 
guos que ecan. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
721 26-1M 
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El ferrocarril de El Ferrol á Betan-
zcs. 
Una comisión de El Ferrol lia visi-
tado al director •general de Obras Pú-
blicas, para interesarle en la tpronta 
construcción del ferrocarril de El Fe-
rrol á Be-tan zos. 
El señor Oómez de la Serna pnotme-
tió á La comisión que quizas 'este pró-
ximo verano vean ya la locomotora 
cruzar esa línea tan descada; pues el 
GrobiereiiO, y especialmente el Presiden 
te del Consejo y el Ministro de Fomen-
to, facilitan poderosame-üffce mi tarea. 
La comisión visitó también al Mi-
nistro de Estado y al Subsecretario 
de Oobernación. 
Las fiestas de Mayo en Madrid 
En la reunión celeibrada el día 9 por 
la Comisión municipal de espectácu-
ios se .continuó el estudio del progra-
ma de festejos que ihan de celebrarse 
en Madrid en el mes de Mayo próxi-
mo. 
Quedó definitivamente acordado' el 
programa del Concurso internacional 
de bandas, desiignándose uu Jurado, 
que ban de constituir los señores Bre-
tón, Arín, Sernano (D. Emilio), Villa, 
Pérez Casas y Arregui, para que de-
termine las obras de Concurso de las 
•bandas nacionales y extranjeras y 
otras condiciones relacionadas con el 
Certamen. 
Asimismo quedaron designadas las 
siguientes Suibcomisiones: 
D. Rafael Reynot, don Prudencio 
Díaz Agero y el Marqués de Morella, 
para que recaben del 'Ministro de Es-
tado el mayor éxito de este Concurso 
en lo que se refiere á la asistencia de 
las bandas extranjeras, y al Ministro 
de la Guerra para interesar de él que 
facilite los locales necesarios' con des-
tino al alojamiento de los individuos 
que constituyan las bandas concur-
santes, y recabar que el elemento má-
litar onganice algún festejo propio. 
Los señores Oómez Vallejo y Gon-
zález Hoyos, para interesar la coope-
ración de los gremios, Cámjaras de Co-
mercio, Círculo de la Unión y Mercan, 
•til y demás entidades de la industria 
y el comercio madrileños. 
Los señores don Rafael Reynot y 
don Félix de la Torre, para que bagan 
gestiones de organización de una fies-
ta automovilista. 
Los señores Marqués de Morella y 
don Félix de la Torre, para que ges-
tionen cerca de las compañías ferro-
viarias billetes especiales á precios re-
ducidos. 
ÍLos señores don José Pascual Sevi-
lla y don Bernardo' .Martín, para que, 
presididos (por el Alcalde, onganicen 
la fiesta escolar. 
Los señores don Rafael Reynot. don 
Eduardo Rosón, don Manuel Bene-
dicto, don Vicente Alrarez, don Ber-
nardo Martín, don Antonio Gómez 
Va;llejo y Marqués de Morella, para 
que íhagan los trabajos preparatorios 
conducentes á la organización y me-
jor éxito de la batalla de flores que se 
ba de verificar en el Parque de Ma-
drid; y 
Los señores don Eduardo Rosón, 
don Eduardo González Hoyos y don 
Alberto Aguilera y Arjona, para todo 
lo concernionte á la propaganda de j 
•estas fiestas. 
Entre los festejos que se preparan!1 
aparte de los indicados, figurará la; 
cabalgata del Teatro, con el concurso j 
de las Empresas y artistas de los coli-, 
seos de Madrid; otra cabalgata, de üa1 
Industria y el Comercio, y otra orga-1 
nizada por la Comisión de festejos del! 
Ayuntamiento, en la que figurarán 
varias magníficas carrozas; el gran' 
•baile de la villa de Madrid, Concunso 
de bailes regionales, Concurso de jue-
gos atléticos, etc. 
Por último', se oelebrará un Concur-
so de bellezas de los gremios de Ma-
drid, con adjudicación de p-remáos á 
las reinas y elección de reina de las 
reinas, itodas las cuales figurarán en 
el desfile de carrozas que al efecto so 
construyalo. 
En sucesivas reuniones se ultima-
rán detalles para otros festejos que se 
preparan, sin perjuicio de las fiestas 
que todos los años se celebran en la 
época acordada. 
Quedó taanlbién designado el Tribu-
nal encargado de elegir el cartel anun-
ciador de las fiestas, cuyo 'concurso se 
'cerrará el 15 del corriente. 
Este Jurado lo constituirán los se-
ñores Vindegra, Moreno Carbonero y 
Bussato, y los individuos de la Comi-
sión don Rafael Reynot y don Félix 
de la Torre. 
Tamlbién quedó definitivamente 
acordado que el próximo sábado se ce-
lefbre en el teatro Español la función 
cuyos productos ban de destinarse á 
la benefioeucia municipal, poniéndose 
en escena la tragicomedia en cinco ac. 
tos ^Calixto y Melibea" y la refun-
dición del entremés, de Miguel de 
Cervantes Saavedra, " E l vizcaíno fin-
gido," admitiéndose, desde luego, los 
¡ encargos de localidades en la conta-' 
I duría del teatro. 
D. Melquíades Alvarez 
Cortamos de ^ E l Carbayón," d/; 
Oviedb-: 
' 'Si en Oviedo, circunscripción que 
viene representando don Melquiades, 
hubiera electores de la devoción om-
nímoda de éste, y reuniéndose en fa-
vor suyo otros sufragios de afinidad 
ó parentesco espiritual, como un 
dhusco decía, cuyos elementos logra-
sen ofrecerle un acta ¿á qué palo se 
quedaría el catedrático ovetense? 
¿Desairaría á sus amigos de Alcázar 
de San Juan, que al paivcer lo son de 
veras, ó desairaría al Cuerpo electo-
ral bloquista de la capital de Astu-
rias? 
"Es esta una incógnita cuya solu-
ción nos dajá el tierrtípo. De todos mo-
dos, ba de baibcr lugar á cabalas y 
combinaciones en el largo espacio de 
tiempo que, según todas las probabi-
lidades, existirá entre el presente mo- , 
mentó bistórico y la época que ba de 
fijarse para las ñituras elecciones. 
El Sarzogenol Caldeiro, (engendra-
dor de músculos), es un preparado tó-
nico reconstituyente por excelencia, 
cuyos efectos en general son: aumen-
to del apetito, perfecta digestión, au-
mento de peso y desaparición de toda 
fatiga ó cansancio. Constituye un 
manantial de inagotable energía y es 
un reparador completo. Venta en dro-
guerías y farmacias. Unico depó^'to, 
droguería de Sarrá. 
[ BMCA ESTARME SI LA MiÁ ES EMAÍ 
\ Si desde h&oe treinta años se venían vendiendo al contado las ^ 
excelentes y ligeras máquinas de coser NEW HOME, desde me- ^ 
] diados del mes pasado puede adquirirlas el público á plazos cómodos 
y sin fiador. 
La NEW HOME es la mejor máquina de coger que se conoce y 9 
la que más dura. 0 
Diríjase el público á sus agenltes exclusivos |$ 
Y F E R N A N D E Z | • V I D f í L 
112 y 114, O'EEILLY, casi esq. á Bernaza. 
UGMT R U N N I N A 
TRAOE MARK 




N O V E L A E S C K I T A 
POE 
JOAN F. MüFOZJABOIT FBRO, 
SEGUNDA EDICION 
(Con Ucencia de I» Autoridad eclesiástica) 
fota novela y todas las demás obras del Insigne literato sevillano, están de venta en casa de Artiaga, San Miguel 3, San Rafael i 1I2 
(Continúa.) 
: ^ues nada: á pensar un poco y á 
tirar planes "por lo que pudiera ocu-
r r i r . " 
Y lo primero que se le vino á las' 
nüteqtea fué Don Alvaro. Primer esco-
llo contra el que so estrellarían áe 
seguro todas las tentativas de arreglo j 
Gntre los do«. ¿Qué había de conscutiv 
-Don Alvaro que ella entrara en rela-
ciones con el que para ello tenía que 
comenzar por dejar plantarla á Justa. 
f Á U luna dé VaJencia? Lo que 1c ha-
bía di^ho el ^alán de tnielts. de los pi-
ítarési que intentar salir del. atollare-
^ en que se haWa metido era cerrar 
*e á sí mismo la puerta del paraíso que 
amhicionaba... ¡ Qué bien dicho ! ¿ver-
dad?... 
Pues bien que podía haberlo pensa-
do antes, y no haberse precipitado pre-
tendiendo á Justa. ¡A bien ella no le 
había dado á entender mucfhas veees 
que estaiba más que dispuesta á lo que 
se tereiára! . . . ¿'Qué más podía haber 
hectho una señorita que se estimara en 
algo?... ¿Se le iba á meter por los 
ojos y á decírselo ella misma por lo 
claro? ¿Pero él, ciego (porque eiego 
era menester haber estado para no eaer 
en la cuenta) ó no había parado mien-
tes ó ¿qué sabía ella? lo cierto era 
que se había dirigido á Justa, y que 
para ella no había quedado otro papel 
que el desairadísimo de segundona, de 
cuñadita. . . 
Y ¡fuéramos á ver! Ahora que se 
habían trocado los papeles ¿debería 
ella sacrifiearse "en tonto" é inmolar 
su corazón en aras de la felicidd de su 
hermana? La earidad bien ordenada 
empezaba por una misma, y. asi como 
su hermana, siu acordarse de ella, lo 
aceptó cuando él se le vino á la mano 
así debía ella aceptarlo ahora que se 
le entraba por sus puertas, dejándose 
de "quijotadas ridiculas, que á nada 
conducían". . . 
Bueno: todo esto estaba muy bien. 
Pero ¿y Don Alvaro? ¡Cómo había de 
couseutirlo?..., Primero consentiría 
que le cortaran la cabeza. ¡Y que no 
predicaba mucho la generosidad, y no 
deelámAiba nada, que dijéramos, con-
tra el egoísmo, y qué hartita estaba 
ella de sermones sobre el!. - . 
¡ Y era natural!... ¡ como Justa ha-
bía sido siempre el ojito derecho de su 
padre.. .¡¡Bueno! pues que se quedara 
con ella, con Justa; que ella, Rutina, 
tenía bastante con que " su" Paco 
Góngora la quisiera, como la estaba 
queriendo. 
Oonque nada.; á .poner la cosa en 
mmo de San Antonio... ¡ No, de San 
Antonio, nó! porque San Antonio no 
iba á Oracer una cosa así con Justa que 
era tan buena... ¿Entonces?.. . Bue-
no: á dejarlo ello solo, y . . . no me-
terse por loa ojos de Paco Oóngora. 
ni hacer nada indigno de una señori-
ta: pero, si él insistía.. . pues dejar-
se correr y que saliera el sol por An-
tequera. • 
¡ Pero... Don A i varo!... Pero... 
¡eu resumidas cuentaiíi: que las co-
sas que á ella le pasaban nô  le pasa-
ban á nadie, ¡ni á los perros! y que 
el berengenal en que se había metido 
tenia tres pares de perendengues! 
¿Qué pensaba entretanto PaMo Gón-
gora? Entrémonos, lector amigo, sí 
te parece, en su mismísimo cerebro, 
ya que tanto el novelista, como sus 
lectores, tienen la "llave del sacris-
t á n " para entrar y salir por donde 
les dé l-a realísiiium gama. 
(Peliaguda por demás era su situa-
ción en aquellos momentos, y capaz 
de poner en un 'brete y de tener en 
vilo al más pintado. Por lo tanto, re-
flexionáramos, para proceder con pie 
de plomo. 
¿A cual de las dos mellizas que-
ría el üftás?... Como querer, lo que 
se llamaiba querer... 4ninguna. ¡Que-
rer . . . querer! Eso no existía más que 
en ks novelas. El, por lo menos, nun-
ca., en toda su vida, había querido á 
nadie. Eso no era ni más ni menos 
que idiialismos convencionales, y 61 
en pintura como en todo, no era más 
que realista; esa era su escuela: la 
verdad, pero escueta, monda y liron-
da. 
¿ Gustarle ?... ya eso era otra cosa 
mmy distinta'; y como gustarle, ias 
dos le gustaban mucho y le habían 
gustado siempre, desde nue eran ta-
mañitas así. Pero como puede gustar 
{guardando sin embargo la debida 
proporción entre una cosa y mna mu-
jer.) un cobre repujado, una imagi-
nería del siglo X V I . un contador var-
gueño, un vaso etrusco, una maiatu-
ra gótica, un esmalte rococó.. - una 
cosa bonita y agradable que se puede 
adquirir para gozarla y que se ad-
quiere y que se goza. ... ¡Porque mi-
rásemos que Justa era monísima! ¡Sijder avenimos con tan infame y eft-
parecía enteramente una santita de malleseo modo de discurrir. 
Juan Sánchez de Oas.tro, ó de Alejo Ya te lo dije á ios comienzos do 
Fernández! . . . ¿Pues y la otra?... este libro y tú, no paraste mientes en 
¡una dama de IRuibens "con pati-¡ ello: ¡Paeo Góngora no tiene corazón! 
X V H 
En que se hace por cobrar el piso 
á Paco Góngora 
—Buenos días, Oármen. 
—Ven con Dios, mi arma. 
—¿Sabes ya algo por fin? 
—Ni tanto asina—v la Calandria' 
na"! . . . ¡Do que él se había dicho 
sin número de veces y estaría diciéu-
dose por los siglos de los siglos! que 
las dos le gustaban retemAidhísimo. 
Bueno: para casarse, ¿cuál de las 
dos?... ¡Claro estaba que Justa 1 
i-¡pues nó que nó! ¡Buena diferencia j ¿o, vonwmní» 
jhabía de una á otra! Pero... como ! unió las uñas de los dedos pulgar c 
, él no pensaba por entonces, ni había índice de la miaño derecha, 
pensado nunca "semejante bar.bari-| —^¡Por vida de ! . . . —dlespondi.') 
dad" no pensaría en ello toda su vida Don Bartolo contrariado:—¿Y no íha-
"mientras estuviese en sus cabales,". brá modo de que te enteres? Porque 
la santita de rubios cabellos estaba tanta reserva va ya picando en histo-
tan de más para él "en cuanto lio ni- ría. 
bre" como todas'las que los artistas —Y si no pára en casa, ¿qué 1« 
del Norte y los patriarcas de la es- jago? Pigúrate que van ya dos no-
cuela Sevillana legairon á los siglos ches que no viene á dormí. A eso 
con sus nimibos de pedrerías, sus mis- de las cuatro de la madrugá es cuán-
ticas actitudes y sus fondos de oro. do viene, v pa eso se acuesta en cuan-
Para casarse, Justa desde luego. ¡Con to Llega. Se levanta á las sieto y so 
los ojos cerrados! | uaja enseguía. Güerve á las tres ó Ifts 
Pero... como él andaba á caza de cuatro de la tarde á 'escabezá er sue-
cosa muy distinta,,y la Dama de Ru- ño, y güerve á salí pintado er̂  cuanto 
bens, Ru£na, sobre ser de "prime-! se espabila: dos días lleva ya con eso 
r a " . . . Oye, lector amigo, me da míe- t&jemaneje. Lo peó es qué no coma 
do del giro que van tomand'o las ideas aquí: que si coimiera, ya yo ' l e j ^ 
de este cere'bro... ¿Te narece mu» mAal«<« w i - - W X ^ Í Í ^ - U Í/I/ÍI milis de este cereoro ¿Te parece que nos 
vayamos? ¡Aoda, si, vámonos! Somos 
harto honrados nosotros, para po-
ría jasta los jigaos, mientras ]e 
ba ar reo, 
DIARIO DE LA MARINA.-—ECHCÍÓB de ta bacdc. Marzo 30 de 
El viaje flsiPresilente. 
Pinar del Rio, Marzo 29, 
á las 8 y 20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Salimos de Consolación á las cuatro, 
llegando á Pinar del Rio á las cinco 
menos cuarto. Mucho antes de llegar 
á la población nos esperaban en la ca-
rretera numerosas comisiones en co-
ches, entre las que estaban el Alcal-
de, el Ayuntamiento, el Consejo Pro-
vincial en pleno, las autoridades civi-
les y militares, el Obispo Diocesano, la 
Audiercáa. los Partidos Políticos, la 
Colonia Española, la Colonia China y 
las sociedades; muchos jinetes que 
nos escoltaron hasta la población. Un 
g-entío inmenso esperaba al Presidente 
y al divisarlo rompió en grandes de-
mostraciones de entusiasmo, uniéndo-
se á tedas las comisiones. 
Las casas del trayecto todas esta-
ban engalanadas, y en varios sitios de 
la ciudad levantáronse artísticos ar-
cos, el comercio tfcrró sus puertas, los 
balcones y azoteas estaban llenos de 
gente saludando el paso de la comiti-
va. Puede compararse el recibimien-
to de Pinar del Rio con el de Cienflie-
gos, en cuanto á entusiasmo público 
tanto como en Camagüey. No dejó de 
causar extrañeza á la comitiva presi-
dencial el éxito brillante de la llega-
da á esta ciudad, pues en los pueblos 
anteriormente visitados augurábase 
el fracaso del recibimiento en Pinar 
del Rio. 
Dirigióse primero el Presidente á 
la casa del Gobierno, donde le fueron 
presentadas las autoridades y el ele-
mento oficial. Después de servido un 
espléndido lunch, dirigióse el Presi-
dente al Ayuntamiento, donde cele-
bróse una recepción pública. 
Alójase la comitiva en el magnífi, 
co hotel "Gustavo," que es visitadísi-
mo. La animación más completa rei-
na en la población, la cual ofrece un 
hermoso aspecto, pues toda está enga-
lanada. El viaje en automóviles veri-
ficóse todo él sin ninguna novedad, 
exceptuando los ponches consiguien-
tes. Las carreteras de esta provincia 
encuéntranse en estado admirable de 
conservación. Un detalle: en todos los 
pueblos de la provincia así como en 
los troncos de los árboles de la carre-
tera, aparecían letreros con vivas á 
José Miguel y Eusebdo Hernández; es-
te último grito oyóse frecuente-mente 
en todas las poblaciones. Los repre-
sentantes de la prensa hicimos el via-
je en el automóvil de Palacio, exper-
tamente guiado por el "chauffeur" 
Alfredo Carricaburu. 
^ Esta noche celébrase en el hotel 
"Gustavo" un gran banquete. Dícese 
que muchos zayistas enterados de que 
Zayas no venía, borráronse de la lis-
ta de comensales. Terminado el ban-
quete, habrá baile en la Colonia Es-
pañola. 
Rafael. 
Pinar del Rio, Marzo 30 
á las 7 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El Gobernador Indalecio Sobrado 
no acudió ayer á esperar al Presiden-
te, por encontrarse enfermo de cuida-
do. Fué en su representación Miguel 
Valdés, Presidente del Consejo Pro-
vincial. El general Gómez en cuanto 
llegó encargó á Pasalodos que fuese á 
la morada de Sobrado á saludarlo en 
su nombre y á enterarse de su estado 
y anunciarle su visita tan pronto ten-
ga un moanento desocupado. 
A las nueve comenzó el banquete 
en el hotel "Gustavo." Asistieron 
ciento cincuenta comensales. No se 
confirmó el rumor de retraimiento de 
los zayistas, pues muchos de éstos en-
contribanse en el banquete. El come-
dor hallábase decorado artísticamen-
te, acudiendo á presenciar el banque-
te muchas damas. En los alrededores 
del edificio había mucho público. Una 
banda de música amenizaba el acto. 
Por lo caracterizado y distinguido de 
las personas que asistieron, fué una 
fiesta de mucha significación. Los 
conservadores no asistieron. 
Hablando en la comida con caracte-
rizada persona di joños que la gran-
diosidad del acto del recibimiento fué 
espontáneo, pues por distintos elemen-
tes trabajóse insistentemente para 
deslucirlo. Alfredo Porta, Alcalde 
Municipal brindó en breves frases por 
el Presidente y por la prosperidad de 
la República. Luego el consejero se-
ñor Navarro habló en nombre del 
Consejo de Pinar del Rio. Recuerda la 
situación apurada por que atraviesa 
la provincia, haciendo resaltar la la-
boriosidad y tesón de los vueltabaje-
ros que sufrieron sin apoyo, logrando 
á pesar de ello reponerse si no á la al-
tura, de la antigua prosperidad, por 
lo menos en situación de poder hacer 
frente á las dificultades del presente. 
El doctor Aliño levántase para dedi-
car elogios á la tranquilidad y con-
fianza que á los cubanos brinda la la-
bor del Gcbierno liberal. En nombre 
de los veteranos ofrece al Gobierno su 
concurso para sostener la estabilidad 
de la independencia. 
Un obrero de los espectadores, le-
vanta su voz para decir que no brin^ 
da por no haberse sentado al banque-
te, pero que en nombre de varios com-
pañeros da la bienvenida al Presiden-
te y su comitiva. Pide al Gobierno 
ayude á la clase proletaria, ya que ella 
fué quien más ayudóle á subir á la 
presidencia. .Solicita la fundación de 
una fábrica de tabacos, 
En nombre del Presidente contestó 
á los oradores el señor Cartaña, quien 
receje gustoso la franca adhesión de 
los veteranos pinareños. Con no menos 
gusto habrá de recojer las frases que 
dirigióle al Presidente el Alcalde y 
el Consejero señor Navarro, al pedir-
le apoyo para el resurgimiento de la 
situación vuelt a bajera. También con 
gran amor ha de recojer el Presidente 
las nobles aspiraciones del humilde 
obrero que no son otras ciño la 
protección al trabajo. Ha de aceptar-
lo todo, porque hasta hoy el Gobierno 
ha dado muestras de buen tacto admi-
nistrativo. Explica las causas por qué 
el Tesoro no pudo acudir á remediar 
les daños del ciclón. Fué porque tam-
bién el Tesoro estaba arrasado con las 
obligaciones pendientes de la admi-
nistración Interventora. El general, 
Gómez prefirió por patriotismo pedir 
á les vueltabajeros un poco de sufri-
mientos á cambio de pagar al extran-
jero las deudas que reclamaba. Crea 
que está recompensado ese sufrimien-
to con la honra del deber cumplido, 
Oartañá fué muy aplaudido. 
El Presidente, terminado el ban-
quete, pasó á saludar á las Sociedades 
En la sociedad "Patria," celebróse 
un animadísimo baile donde reunié-
ronse las señoritas más distinguidas 
de la localidad. Fué una fiesta muy 
lucida. 
Hoy á las siete y media de la ma-
ñana, salimos para Viñales. 
Rafael. 
Viñales, Marzo 30, 9.20 a m 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Llegamos á Viñales á las nueve. En 
la Majagua esperaban gran número 
de jinetes, que dieron escolta á la co-
mitiva hasta el pueblo. A la entrada 
de éste esperaban las autoridades, que 
baludaron al Presidente. Viñales le re-
cibió con mucho entusiasmo. Diéronse 
muchos vivas, rodeando el pueblo la 
máquina presidencial. Detuvímonos 
breves momentos en el Ayuntamiento, 
dirigiéndonos luego al liceo, donde 
estaba servido un lunch. Allí acercóse 
al Presidente la Colonia Española á 
raludarlo, cambiándose efusivos brin-
dis. Salimos á las nueve y media para 
la Esparanza. 
Rafael. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, alto 
Telerouo 603, Telégrafo: Teodooiiro 
Apartado 680, 
Tras rudos padecimientos, sufridos 
coa verdadera resignación, ha falleci-
do en Gienfuegos, el día 29 del actual 
raes, el apreeiablc caballero, amigo 
nuestro muy estimado, señor Ramón 
Lizama, hermano de los señores Ger-
mán y José Lizama. 
Enviamos á la esposa del desapare-
cido, la señora Asunción Ortega, lo 
mismo que á sus hermanos, la mani-
festación más sentida de nuestro pé-
same. 
FOK LASJf ICISiS 
Telegramas 
Éri la Secretaría de la Presidencia, 
¡se han recibido los telegramas si-
guientes : 
Gienfuegos 25 de iMarzo de 1910. 
Sr. D. Bámaso Pasalodos, Secreta-
rio de la Presidencia, Habana. 
Señor: Acabo de ser favorecido por 
su atenta carta del día 21 del que 
cursa. 
Mucho estimo la atención del señor 
Presidente de la República, demos-
tr;ándome su agradecimiento por el 
banquete con que los productores de 
esta jurisdicción le obsequiamos, pero 
creo justo manifestarle, por conducto 
de usted, que no hemos hecho- raíis 
que cumplir con nuestro deber, pues 
como en dicho acto se manifestó, esta-
mos muy satisfechos del especial inte-
rés que por el Gobierno so demuestra, 
para proteger el desarrollo de la, pro-
ducción que indudablemente constitu-
ye nuestro porvenir. Además de lo 
expuesto que es evidente, tiene el se-
ñor Presidente muchos amigos parti-
culares entro nosotros que reciben 
siempre con satisfacción su importan-
te visita. Aprovecho esta oportunidad 
para repetirse do usted con la mayor 
consideración, atto s. s.— (f) L. Falla 
Gutiérrez. 
Cicnfuegos. 28 de Marzo de 1910. 
Señor Dámaso Pasalodos, Secreta-
rio de la Presidencia—Habaua. 
Señor: Impuesto del contenido de 
su atenta comunicación de esta fecha, 
rae es grato acusar recibo de la mis-
ma, para rogarle haga presente al 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública mi reconocimiento al dignar-
se agradecer el obsequio que justa-
mente le tributaron las clases produc-
toras de esta ciudad en su reciente vi-
sita. Somos nosotros los agradecidos 
al Jefe del Estado, por las considera-
ciones y protección que siempre he-
S B G R ^ T A R I A DB 
OOBGRNAGION 
La estación de policía del Cerro 
lie aquí la nota que se nos ha faci-
litado en la Secretaría de Gobcrna-
( iióu, resfpeclo á la rasa Cerro m.% que 
motivó una protesta del Ayuntamien-
to, por estarse reparando sin autori-
jjáiéiÓn del Mumeipio, propietario de 
la miisma: 
" K l Gobierno Interventor autorizó 
al Ayuntamiento de esta capital para 
la adquisición de la casa para, dedi-
carla á estación de policía. Tenemos, 
pues, que la easa fué adquirida para 
ese exclusivo fin. 
Por decreto del propio Gobierno 
Interventor, número 81, y taníbién 
por la Ley del Poder Uiecutivo, la po-
licía de la Habana pasó ¡i depender 
de la Secretaría de Gobernación, y es 
•por tanto racuestionahle que quedaba 
á su 'Cargo todo cnanto con la misma 
se relaciona. 
La casa aludida se nrandó á clausu-
rar por el Departamento de Sanklad, 
hasta que en ella se efectuasen las re-
paraciones que la higiene aconsejaba, 
y la Secretaría de Gobernación, con 
cargo al propio presupuesto de policía 
y sin nuevas erogaciones para el Es-
tado y el Municipio, dispuso las repa-
raciones consiguientes, á fin de dotar-
la de departamentos cómodos y útiles. 
La (misma Secretaría, que conserva 
el departamento de construccicnes 
que •aereó el Gobierno Interventor, no 
ha pedido nunca permiso para las edi. 
ticaicioues que ha hecho, y menos para 
efectuar reparaciones; pero esto no 
obstante, el señor López Leiva, como 
acto de cortesía, habló en su despa-
cho, antes de comenzar los trabajos, 
•con el Alcalde. Dr. Jnlio de Cárdenas, 
y el Presidente de la Corporiación, se-
ñor Eugenio Aspiazo, y arabos estu-
vieron conformes y celebraron tan 
buenos propósitos, por entender que 
ello redundaba en 'beneficio del pro-
común. 
En otras entrevistas que con los se-
ñores Cárdenas y Aspiazo celebró pos-
teriormente el 'Sr. Arango, Subsecre-
tario de Gobernación, para obtener 
por medkci'ón de los mismos que el 
Consistorio cediese en el Vedado los 
terrenos necesarios para construir la 
estación de aquel prescinto, se han 
mostrado siempre de acuerdo y han 
elogiado la medida, estimándola de 
gran utilidad para los fondos 'muni-
cipales y para el ornato de la capital 
de la República." 
Los "sellos verdes" 
El Letrado Consultor de la. Secre-
taría de Gobernación. Sr, Secades, 
después de haber estudiado detenida-
mente la instancia dirigida á dicha 
Secretaría por don Ramón II lias A cos-
ta, como mandatario afianzado del co-
merciante de esta capital don José 
Vallhomat, cuyo escrito suscribe tam-
bién el abogado señor Raimundo Ca-
brera, solicitando que se declare ofi-
cialmente que el Decreto número 87. 
de 4 <le Febrero, no afecta á la-pro-
piedad intelectual, registradia debida-
mente con el título de "Sellos ver-
des," de la Compañía. Xacional de Se-
llos, informa que debe pasar á resolu-
ción de la Secretaría de Agricultura. 
Industria, Comercio" y Trabajo, para 
que con arreglo á la ley sea la que de-
cida el asunto. 
dos Unidos, el militar inglés Mr. Lyd-
ney Alex Bordan Whethan. 
También llegó á esta capital en el 
vapor "Saratoga," Mr. Walter J. 
Ogilvie, presidente de la empresa, del 
ferrocarril del Oeste. 
1 L . T J O E 3 
Muchas personas creen en "luces 
que salen" y en "cosa mala." 
Creer en esas cosas es tan cursi, co-
mo no tomar la cocoa crema, rica y 
deliciosa, en las fiestas y reuniones de 
sociedad. 
I M M A S POR EL CABLE 
S E C R E T A R I A Dfc 
C A T A D O 
Convenio Postal 
'El Minisitro de Italia en Cuba ha 
pasado una nota á la Secretaría de 
Estado, significan'do el deseo de su 
Gobierno de celührar un Convenio 
Postal entre su Nación y esta Repú-
blica. 
DE PROVINCIAS 
DE NUEVA PAZ 
Marzo 27. 
E l domingo los bandos azul y rosa se 
disputaron en animado torneo, las respec-
tivas argollitas y cosecharon continuos | 
aplausos, dando el bando rosa un abrazo j 
de cultura al azul, que en toda la línea | 
triunfó. | 
A las 7 p. m. tañeron por tercera vez 
las campanas de nuestra parroquia y nos 
dirigimos, previamente invitados, á oir la 
autorizada y elocuente voz del celoso ex-
párroco neopacino y tan entusiasta hoy de 
Güines, Hvdo. P. Viera. 
Seguidamente se llenó la iglesia de fie-
les de uno y otro sexo, notándose desde 
luego que nuestras candorosas niñas acu-
dieron al templo sin sombrero y sólo con 
elegante mantilla. Y á la verdad que lu-
cen ahora más hermosas y elegantes de 
la democracia del tiempo; pues llegó á 
abusarse tanto del tamaño de esa prenda 
que señora hubo que no llegaba á la mi-
tad del parque y ya tenía dentro de la 
iglesia medio sombrero. 
Rezado el santo rosario y devotamente 
cantada la letanía por un coro de seño-
ritas, sub'ó al púlpito el querido P. Vie-
ra quien, después de demostrar científica-
mente la resurrección del Señor sin apar-
tarse un ápice de los Evangelios, de la 
tradición y otros medios probatorios, nos 
habló del amor santo que Jesucristo y su 
Purísima Madre profesan, no sólo á la 
grey cristiana sí que tambión á la huma-
nidad; nos aconsejó que depusiéramos to-
do motivo de odio hacia nuestros enemi-
gos y que imitando al Maestro Divino, 
nos amáramos los unos á los otros, con 
sinceridad, con altruismo, con alteza de 
miras. En fin, es tarea imposible seguir 
al predicador en su profunda oración que 
fué muy del agrado del numeroso audito-
rio, formado en parte por vecinos de Pa-
los que llegaron con el sólo objeto de 
escuchar la voz de su antiguo párroco. 
¡Tantos gratos recuerdos aquí dejó! To-
dos salimos haciéndonos lenguas del que 
maneja la palabra con la elocuencia de 
un Castelar, con la unción evangélica de 
un Santo Tomás y con la alteza de mi-
ras del sacerdote celoso y desprendido 
que, después de muchos años de apostola-
do, predica con el ejemplo, desprecia las 
riquezas, no se ocupa de administrar otros 
bienes que los espirituales de su iglesia: 
todo por y para la humanidad. 
En nombre del pueblo católico va la 
enhorabuena más sincera para ese gran 
evangelizador, deseando todos que en el 
mes de Mayo nos dirija otra vez su pala-
bra ensalzando las glorias de María. 
Y terminó la fiesta con el Ave María 
de Gounod, interpretada por una niña de 
Palos, cuya devoción avalora sus múlti-
ples encantos. Me refiero á Sarita López. 
Escrito el nombre no hay más que felici-
tarla, porque todos los elogios son su-
yos. 
E l coro cumplió muy bien, aunque di-
cho sea en honor á la verdad, es menes-
ter reforzarlo. E l pianista señor Febles, 
quedó á la altura de siempre. 
En el Ayuntamiento se verificó un ani-
mado baile, al que concurrieron lindísi-
mas señoritas, cuyos nombres no cito por 
temor á incurrir en lamentables omisio-
nes, si bien hago constar que no faltaron 
los doctores de Palos, señores Va lera, Cu-
ní y Penlchet. 
Francisco Benito García. 
mos encontrado en él. .y en esc senti-
ooncediendo | do hemos tenido una verdadera s i lis 
para ello el orédito. PJ orador llama- facción en manifestarle nuestra amis-
Miiriiel Díaz y es frecuentemente ¡ tosa, consideración y respeto. De usted 
atentamente.—(f.) Nicolás Castaño. rio por sn fogoso y bien pro-
fo discurso, 
DB ¿VGRICUbTURA 
Marcas y patentes 
'Se 'ha negado al señor Angel Fer-
nández la variación del diiseño de la 
marca número 20,515. 
So ha concedido a los sieñores Tres-
palacios y Xoriega, la marca "La 
Tropical," para distinguir ginebra. 
Se ha negado á los señores Segundo 
Baola (S. en C.) la marea "Co.mpa-
ñm líabanera do Sidra. Refrescos y, 
Agua-s Minemles," para distinguir 
sidra de clase corriente. 
Se ha concedido al señor Angel 
iFcrnández la míarca "La Marina," 
para dulces, cafe, pastelería, etc. 
Mcm idem al se ñor S. Friedlein la 
marca "Ideal," para frutas frescas, 
en conserva y ailmiíbar, clase primera 
.Se ha negado á los señores Saatés 
y Badía para su socio Manuel Saba-
tés, la marca "iSan Antonio," para 
vinos ck..se extra superior. 
Idem ídem á los señores Sobrinos 
de Regil para su socio Abilio Carral, 
da marca " E l Brazo Fuerte,' para ca-
fé cru'do, molido, en grano, etc. 
Idora idem al señor Manuel Blanco, 
una marca sin titulación para locio-. 
nes, aguas do tocador, etc. 
G O B I E R N O PROVIINGI^b 
Principio de incendio 
El agente especial del Gobierno 
IVovincial en Santiago de las Vegas, 
Ignacio Castro, en telegrama de ayer 
tarde, da cuenta de haber ocurrido un 
principio de incendio en el doraicilio 
del Alcalde Municipal, general Aren-
cibia, el cual fué sofocado por el pro-
pio Alcalde, que recibió quemaduras 
leves en tees dedos de la mano dere-
cha. 
A 8 U N T 0 5 J / A R I 0 8 
Llegados 
En el vapor ingleA Saratoga,IJe-
STÓ ayer tarde, procedente de los Esta-
DE GÜIRA DE M E L E Í U 
Marzo 28. 
L a fiesta que celebró anoche el Centro 
Español, ha demostrado el celo y entu-
siasmo de la Directiva, lo que vale la 
compañía que dirige el señor Alonso y el 
gusto de nuestro público por lo bueno. 
Desde lás siete, estaban llenos los am-
plios salones del Centro, siendo la concu-
rrencia, eficazmente atendida por la Di-
rectiva y en especial, pues no tuvieron un 
momento de reposo, por los señores Maxi-
mino Muñiz, Rogelio González. Manuel 
Tamargo, Antonio Peña, Andrés Vilasuso 
y Ramón Rodríguez. 
Da interpretación de la obra fué acaba-
da, haciendo salir varias veces á escena 
á los actores, siendo recompensados por 
los aplausos del entusiasmado auditorio, 
quedando á juicio de este, muy bien los 
esposos Alonso, señora González, Moreno, 
Sucarrat, Sánchez y Merel, encantando al 
público el trío "Les Petit Alonso," al que 
so le hicieron repetir todos los números. 
L a concurrencia, ya lo he dicho, más 
que numerosa y selecta, recordando en-
tre otras, á las señoras María Hernández 
de Vilasuso, Lima de Perdigón, Chávez 
de Arambarri, de Zatarain, Martínez de 
Trujillo, Díaz de Echezábal, Carrillo de 
Alonso, Miranda viuda de Gómez, Campa 
de Edesa, Borrego de Rodríguez, Pérez de 
Jauvert, Pérez de Odriozola, Marrero de 
Fernández. Delgado de Delgado. Rodrí-
guez de Rodríguez, Arrambarri de Gonzá-
lez, Villar de Carballido, Gallol de Gallol, 
Miranda de Castro, señoritas María y Pie-
dad del Toro, Dulce y López, señoritas 
Odriozola, Capote, Rodríguez, Crespo, 
Guillermina Sánchez, Olimpia González, 
Lola, .Jnstlca y Nina •Gómez, Rosa María 
Fernández, Aquilina Castro, Eriberta Mo-
ro, Dominga García, Ñonlta Leal, Eduvi-
gis Leal, María Miranda, Blanca Cantó, 
Andreita González, Esperanza Granados, 
Josefina Pifiera, y un aparte para la en-
cantadora y sugestiva Dulce María Pi-
ñera. 
Allí vimos á los señores Jauver y Ca.-
macho, doctores Perdigón y Trujillo. Al-
calde Municipal, teniente de la. Rural, Je-
fe, de Policía, Francisco García, Alvaré, 
Carballido, Calixto Arambarri, el simpá-
tico cronista del semanario "La Albora-
da," Pedro Perdigón Lima, Abelardo Ro-
dríguez, Eresa y tantos, cuyos nombres es 
difícil tarea el consignar. Felicitamos á la 
Directiva del Centro Español, y particu-
larmente al señor Gansó, Presidente de 
esa Institución, á la que. ha impreso un 
sello , de actividad, que se traduce en be-
neficio para sus asociados y para esta lo-
calidad. 
Se habla en la Directiva de una velada 
y baile para fines del entrante Abril. Muy 
bien. 
Llega á mis oidos que el día 4 del pró-
ximo Abril, verá la luz, en este pueblo 
un nuevo semanario, literar'o y dé inte-
reses generales, dirigido por el Ilustrado 
y competente profesor de instrucción se-
ñor Javier Pérez. Mucho me alegraré, que 
obtenga grandes éxitos y larga vida, co-
sas seguras dadas la cultura y competen-
cia del personal que me Informa forma-
rá su redacción. En todo aquello que pue-
da serles útil, saben que pueden man-
darme. 
Se éncuéotra enfermo, á consecueucia 
de la calda, de una raula, mi amigo el se-
ñor Aurelio López (La A) director del pe-
riódico local "El GOlreñó." Deseo s*: resta-
blezca pronto el cariñoso y consecuente 
amigo. 
E L CORRESPONSAL. 
Servicio de la Prensa Asociada 
TEMPORAL DE MUCHO ALCANCE 
Denver, Col, Marzo 30. 
Desde Kansas City, hasta la costa 
se experimentó ayer un violento tem-
poral de viento, nieve y agua, que di-
ficulta las comunicaciones telegráfi-
cas y demora el tráfico. 
Esta ciudad está casi totalmente 
aislada por los efectos del temporal. 
EL PRIMER DIA 
Londres, Marzo 30. 
El primer día del debate en la Cá-
mara de los Comunes acerca de las re-
soluciones presentadas por el jefe del 
gobierno, Mr. Asquith, tendentes á la 
abolición del derecho del veto, que 
actualmente disfrutan los Lores, á 
quitar á éstos toda participación en 
las leyes de carácter económico, y l i -
mitar los períodos legislativos á cinco 
años, ba demostrado que los Lores no 
renunciarán á sus privilegios sin lu-
char tenazmente para impedir que se 
les prive de ellos. 
El jefe de la oposición, Mr. A. J. 
Balfour, declaró que su partido tenía 
el propósito de aprovechar la primera 
oportunidad que se le presentase, pa-
ra derrotar cualquier proyecto de ley 
por el cual se intente llegar á la res-
tricción del veto de los Lores. 
El debate durará una semana. 
INAUGURACION DE UN MUSEO 
Montecarlo, Marzo 30. 
El Museo de Oceanografía, fundado 
por el príncipe de Mónaco, fué inau-
gurado ayer tarde, asistiendo al acto 
representantes diplomáticos 4e las na-
ciones europeas. 
En dicho Museo se encuentran her-
mosas colecciones de plantas y anima-
les submarinos, cartas marítimas y 
muchos datos geográficos. 
MANIFESTACION DB 
CONDOLENCIA 
Viena, Marzo 30. 
El gobierno ha recibido un despacho 
telegráfico del emperador de Alema-
nia en el que éste le envía su condo-
lencia por la catástrofe del baile de 
Cekeorite, en la que perecieron 400 
personas y recibieron heridas unas 
cien. 
El baile, que terminó de manera 
tan desastrosa, se efectuaba con el 
propósito de levantar fondos para ter-
minar la construcción de la nueva igle-
sia protestante. 
Entre las victimas se encuentran el 
¡Burgomaestre Kavacs, su esposa y 
cuatro hijos. 
De los escombros han sido sacados 
muchos cadáveres, pero la mayor par-
te de ellos en forma tal, que ha resul-
tado imposible identificarlos. 
LIOA DTSUELTA 
Atenas, Marzo 30. 
El Comité Ejecutivo de la Liga Mi-
litar griega ha firmado una proclama, 
por la que se disuelve dicha organiza-
ción. 
EFECTOS DE UN DÍSCURSO 
Cairo, Marzo 30. 
El discurso pronunciado anteayer, 
por el ex-presidente Roosevelt en la 
Universidad egipcia, ha despertado la 
indignación de los nacionalistas extre-
mos. 
Anoche se efectuó contra Mr. Roo-
sevelt una manifestación, en la que to-
maron parte unos setecientos estu-
diantes. 
Los manifestantes se dirigieron al 
hotel donde reside Mr. Roosevelt, gri-
tando en árabe: "¡Abajo la autocra-
cia/ ¡Queremos una Constitución!" 
Muchos huéspedes, al darse cuenta 
de la manifestación; hostil á su com-
; pañero de aioj amiento, se alarmaron, 
abandonando el hotel, porque temían 
que los que la llevaban á cabo intenta-
sen algún acto de violencia, pero re-
gresaron poco después. 
Tan pronto como se disolvió la ma-
nifestación, se celebró, para protestar 
contra ella, un "meeting," al cual se 
negó Mr. Roosevelt á asistir. 
(OXSPIRACION MILITAR 
DBSCUBIEHT \ 
Lisboa, Marzo 30. 
Ha creado en todo el país un pro-
fundo sentimiento de disgusto y alar-
ma la noticia de que el Gobierno ha 
descubierto en los regimientos de las 
guarniciones de las plazas de Estre. 
moz y Elsas, en la frorítera de Espa-
ña, una conspiración militar que tiene 
por objeto derrocar la monarquía y 
proclamar la república. 
SALIDA DE ROOSEVEbT 
Alejandría, Egipto, Marzo 30, 
En la tarde de hoy se ha embarcado 
Mr. Roosevelt para Nápoles, quedan-
do así totalmente terminada su excur-
sión á Africa. 
Presenció su salida una ininensa 
muchedumbre, que le aclamó con en-
tusiasmo al zarpar el vapor que le 
conducía. 
OPINION DE LOS FUNCIONARIOS 
Los funcionarios del gobierno egip-
cio declaran que no tienen palabras 
con que manifestar el valor de todo lo 
que Roosevelt ha hecho en pro de la 
civilización del país. 
FALLECIMIENTO DE MENELIK 
Addisabbebu, Abisinia, Marzo 30. 
Falleció en la madrugada de hoy el 
emperador Menelik. 
SIN CONFIRMAR 
Londres, Marzo 30. 
No ha sido aun confirmada la noli-
1 cía de la muerte del emperador Mene. 
i lik, de Abisinia. 
• EL " I I A VANA" EN PUERTO 
Nueva York, Marzo 30. 
Procedente del puerto de su nota, 
bre, ha llegado hoy á éste, el vapor 
americano "Havana," de la "Neur 
York and Cuba S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Marzo 30. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13jj 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. S^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 30. 
Ayer, martes, se vendieron' en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 607,700 
bonos y acciones de las printeipales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
~ LOS PERFUMES 
El doctor Carapabadal, de Barcelo-
na, ha publicado en la. ¿í Revista de 
Ciencias" un trabajo, en que prueba 
que los perfumes debilitan el estó-
mago. 
Para evitar eso no hay más que to-
mar el licor Flor de Jerez, que lo for-
talece. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Neeesi. 
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
esipera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop*. 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba' 
na 5S, 
Dr. M. DELFIN. 
Relación d*e las últimas obravS llega-
das por correo á la tan acreditada co-
mo popular librería "La .Moderna 
'Poesía, Obispo 129-135. 
•Filosofía Elemental, por Balines. 
Historia do la Pedagogía, por Com-
payré. 
Curso de Pedagogía, por idem. 
Psicología aplicada á la educación, 
por idem. 
Análisis del juego de ajedrez p'St, 
Filidor. 
Ilistoriá' de la Civilización antigua, 
por S-eignotos. 
Mil v una recetas de artes y oficios. 
La Palabra en Público, por Ajaim, 
Química, por Lauglebcrt. 
CManual de Urbanidad, por Caneño. 
Elementos de Geometría, por Bruiño 
Ivlementos de Algebra, por idem. 
'Fotografía y Geodesia, por Luise-
lettfe 
El Trato Social, por la Condesa de 
Tramar. 
Tratado Eleimjental do Química, po? 
Troost. 
El Amor Obligatorio, por la Conde-
sa de Tramar. 
©1 Protestantismo comparado con 
el Catolicismo, por Balines. 
'Filosofía FVindamental, por idem. 
Tablas de Logaritmos, por Galaude. 
Manual del cohetera y '^polvorista, 
por Rosignón. 
Manuel de aceites y jabones, por 
idiem. 
Manual del cultivo de café, cacao 
etc.. por idem. 
Manual díd pintor, por Zúñiga. 
Manual del cervecero, por Cam-
pano. 
IManual del telegrafista y del telí-
fon.ista, por Oraffigvy. 
Manual de jardinería y horticultu-
ra, por Sandoval. 
Agriciultura y Agromomía tropical, 
por Sencial. 
El Arte de conservar la salud de 
los animales, por Poutan. 
Método para aprender el francoS) 
por 'Simonne. 
AVISO 
r?niendo conocimiento de rpie en nlg'unos 
j lugares de esta Provincia do la línbana y 
j otros do la Isla ha estado y cstft en U*M> 
i un aparato do tiro al blanco en el cual al 
i ser tocado éste, avanza autoniáti< ament» 
hacia el tirador una figura portadora de "n 
artículo de consumo, el cual ha sido fabrl-
I vado y puesto .en explotación sin mi «onsen-
1 timie.nto, constituyendo esto una USlítP*" 
i ción de la patente de invención nümero 61* 
de fecha It de Mayo de 1007, de la. a«e 
! soy propietario en virtud de título legíti-
mamente obtenido del Gobierno de la tíé' 
pública conforme á la Ley, hago público 
por este medio que perseguiré ante los Tr;' 
| bunales de justicia á, todo el que de ma"̂  
; fe y con objeto de burlar los derechos qtje 
i poseo como derivados de aquel título, se dc-
j dique á la fabricación, venta 6 uso de 
I aparatos de dicha clase conforme á la P*' 
tente de mi propiedad. 
Para informes dirigirse á José Arbát. 
San Ingacio número 30.—Hábana. 
2543 alt. 15-^° 
avisos M y e í o s o s 
1 
PARROQUIA DEL ANGEL 
El .jneves 31 á la.s 8 y media, lia>';x 
juna misa solemne con acouin;m3-!UÍft11' 
to de orquesta y sermón en acción 
gra-oks por favores reeibidts <tel 
i ñor. 
I,33j09 lt-3U Id-tJl t 
PIAMO DE LA MARINA.—Edición «Je la tardte.—M-an» <Je 1910. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Ta-s Escuelas de aviación en Francia; E l aeródromo de Oroix-d'-Hiiís.— 
Eiposición Internacional de la caza en Viena.—"Eteal Aero Club de 
Inglaterra. 
aoercarse buen Oon motivo d 
*\n\\VO las escuelas de aviación, ya nu-
Lrosas en Franela, vuelven á conti-
Lar sus cursos instructivos. 
La aviación parece resultar mas ca-
¿a día el pasatiempo favorito de la 
¿nto elegante. 
Tocios los construetores de aero 
en cuatro secciones: la caza y la ex-
plotación; indutítria y oficios; las be-
llas artes y las artes decorativas, y la 
agricultura y la selvicultura. 
Durante la Exposición se celebra ni n 
Congresos en los cuales se dilucidarán 
asuntos relacionados con la caza y po-
drán debatir asuntos de interés común 
todos los cazadores del mundo. 
Entre las empresas internacionales la-
que se organizarán durante la Exposi-
ción de la Caza, figurarán exposicio-
nes de trofeos, de perros, caballas de 
caza, y bestias de carga para la caza, 
ti del Ae- i'iro & eaza sobre figuras de arcilla 
el teniente Aquaviva, Tick, Drexel, 
Catanco, Hubert y el capitán Mario. 
Navarrete llega *k la sublimidad y 
Claudio baila de contento. 
Celestino y yo nos apretamos las 
manos. 
Sigue azul la teurporada. ¿¡ 
El último héroe de la noche es Mu-
nita que se apunta la segunda quinic-
ila-
El amOT 
rodromo de la Liga Meridional Aeria- concurso de charangas, exposiciones de 
na, en Croix-d?-Hins, cerca de Bur- Piezas de caza vivientes, representa-
d s l s c sTO-uciurc» vic ciupia- déos, se prosigue activamente. Esa in- ' eiones de cazas exóticas y un cinema-
: fls están abrumados con nuevas ensa-| mensa lauda de Croix-d'-Hins, ver- %rafo de escenas cinegéticas pnnci-
q algunos de los cuales, los más enü-' dadero desierto liace seis meses, en- pálmente, reales, 
tes como Henry Farman y Bleriot, l cuéntrase en plena transformación. Ya El solo anuncio de la Exposición ha 
han necesitado contratar ayudantes, quedó terminada una larga serie de despertado el^entusiasmo de gran nu-
dmirablemente pagados, para, enseñar hmgars y los talleres Bleriot paralelos 
süírún sus métodos el arto de volar. al ferrocarril. 
Las pilotos aerianos competentes e.n-. La Liga tiene construidos cinco han* 
ucntran pronto empleos remunerados grarí y otros diez se coneluirán próxi-
c a ia organización y dirección de ex- mámente. 
?ibiciones y de concursos locales de| Una gran nave de ochocientos me-
Todas las poblaciones de tros cuadrados servirá de depósito de 
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mero de canadores de todos los puntas blancos y azules 
del globo y los gobiernos de casi to-
dos los países de Europa y, América 
han consignado sumas considerables 
para concurrir á ella. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán «mañana jueves 31 de Marzo, á las 
ocho de la noohe: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
El Aero Clvl) de Inglaterra ha sido 
iSegundo partido k 30 tantos, entre 
blancos v azules. 
na importancia en Europa se garage, de taller de reparaciones y de autorizado por el Rey Eduardo V i l , 
(Despnég de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-nmestran ávidas de, tener su concurso oficinas para los diferentes servicios. pftra \\^r.&T m adelante el título de i « W X ^ M » - - . N O se ^ 
L aviación durante el año. | El teléfono funciona en Croix-d'-Hins Club del Reino Umdo. La*™**111' del^ edificio 
de Oroix-d'-Hins, un paradero de la lí-
expenencias, y 
ras de París por ferrocarril. 
Henry Farman 'ha instalado un gran' nea de Burdeos á España, con siete 
estaMecimiento de construcción con vías de garage y donde das mil perso-
nitmerosos hangars de garage. Otros ñas podrán bajar de los trenes en una 
constructores se ocupan en instalar hora. 
otras talleres en su vecindad. _ i Por otra parte, la Liga Meridional 
Mourmelon-le-Grand, por su proxi-' aerearía adquirió un dominio vecino 
útado Club cuenta con 1,000 
M A N U B L L. DE LINARES. 
diese. 
de aviación .̂ >— — ¿ X Z I V «~</ ^ r , ^ J - i - i . + j i • 
El mayor número de aviadores se desde hace dos meses, lo mismo que petición fué hecha el mes de Noviem- ljna v ^ jugados lo tantos del p..-
í t r enan en el campo de Ohalons, á el restaurant y las cantinas para el hre último por Frank Hedges Butter' m€r pa^w™, no se devalvera la cn^ra-
causa de resultar el aeródromo militar .pereonal. |y €. S. Roll, quienes fundaron, el oto-i ^f- 81 Por cualquier causa se suspen-
de Juvisy, demasiado pequeño. Sinem-I El suelo cambia de aspecto, la corta £0 1001, el Aero Club de Inglate-
bar^o. algunos discípulas de Bleriot de las malezas se efectuó con la meti- rrat 
continúan en' ese local sus prácticas. I Gulosidad indispensable. Por medio de | E l ci 
El campo de Ohalons, al decir de los, un drenage especial de fosas, se ha lo-! socios 
Tjeriódicos de sports franceses, es pro- grado llevar las aguas de lluvia fuera 
bableraent de Europa el sitio más •del aeródromo. 
grande y el más apropiado para esas . La compañía de los ferrocarriles del 
•¿rn ri  se encuentra á tres ho- Mediodía hará de la estación pequeña 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 26 
del actual, la empresa, cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £38.608 
contra £37,316 en la correspondiente 
semana de .1909, resultando en la pri-
mera un aumento de £1.292. 
La recaudación total durante las 38 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á £897,500, contra 
£781.050 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £116.450. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana 
Dieha compañía recaudó durante la 
semana que terminó el 27 del corrien-
te, la suma de $38,591.30, contra 
$36,692.55 en la correspondiente se-
mana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año: $1.898.75. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 27 del actual, que al-
canzó á $6.176,05. contra $5.913.75 el 
día 28 de Marzo de 1909. 
Movimiento marítimo 
EL "SARATOGA" 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano ^Saratoga," proce-
dente de New York, con carga gene-
ral v 63 pasajeros. 
, M E L F R O N T O N 
Una nube de patos de la Florida 
llenando los palcos. 
Una regular entrada en la cancha. 
Gárate y Ermua, de blanco, y Bsco-
riaza y Narciso, de azul, que salen á 
midad aprovecha extraordinariamente de doscientas hectáreas, de la estación «lll|fr Q Primer parwuo. 
al de la Y riñen con denuedo Y sudan. 
Y sigue predominando el color de 
cielo. f 
Los blímcos mueren en el tanto 23. 
' ' I M W MP 
L a L o t e r í a . 
En el sorteo celebrado hoy se vendió 
el primero y cmrto premio en la Ha-
bana; el segundo en Cárdenas y el 
tercero en Jovellanos. 
la ganga, pues todos los alumnos- <1P Plerroton que precede 
pilotos van á buscar los víveres y el Croix-Jd'-Hins. 
aposento. | Ese lugar se preparará como esta-
Bs muy raro encontrar en una mis- j ción de dirigibles y laboratorio de 
ma mesa de hotel tres ó cuatro perso-1 aviación al aire libre, con pistas que 
¡ñas de la misma nacionalidad. | lo unirán á las 600 hectáreas de Croix-
En general los nuevos pilotos no son d'-Hins. 
•propietarios de las máquinas que En estos momentos se encuentran en 
guían. Están sostenidos por pequé-'el Aeródromo de Croix-d'-Hins loa.j 
ños grupos de especuladores que les aviadores Rigal y Bertin y también el: -
faciütan el dinero necesario para hacer comandante Estienne, delegado del es narrablej?n el segundo desalío: lr« Oro americano coa 
su aprendizaje, que descontarán cuan- ¡Ministro de la Guerra francés 
do puedan tomar parte en concursos 
• « 
Mercado monetario 
Petit se apodera de la primera qui-
niela. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 30 Marzo de 1910 
A la» 1 1 de 1& mafiana. 
Plata estallóla, 
Calderilla (en oro) 
98;v 
97 á 9S 
á 98% V. 
Hemos anunciado va. la celebración 
^ ^ . ' , ' Oro americano con* 
Y Celestino y yo gozamos lo que no tra oro ggpafjQ^ 109 Á 109% P. 
Yan der Born, el ayudante que na de Caza en Viena. 
Farman tiene en el Campo de Chalons, j Esa Exposición, que atraerá á la 
ha llegado "á dar en dos días cuarenta y capital de Austria á muchos foraste-
seis vuelas con pasajeros diferentes, ros, comenzará en primero de Mayo.y 
cubriendo más de 320 kilómetros de terminará á fin de Octubre. 
Jistancia. , | El Emperador Francisco José acep-
Entre los debutantes que han hecho tará su patronato. _ 
más rápidos progresos se cita á Cha- lia Exposición citada es una nove-
vez, que cree Parman que está próxima- dad y la primera en su género, y está 
mentó llamado á obtener grandes triun- destinada á poner de relieve la impor-
fos; Bruneau de Labori, el capitán del tancia, económica de la caza, es decir, 
ejército inglés Dickson, Mauricio Her-j'á considerarla en relación á sus as-
bster, que ya son hábiles aviadores, ipectos comereial é industrial. 
También practican, en la escuela de | En la Exposición de Viena, cada 
país dispondrá de terrenos en los cua-* 
les se edificarán construcciones de es-
tilo apropiado. 
Los objetos expuestos se agruparán 
hermanos Erdoza, de blanco, comra, tra plata espafiola 10 P. 
Claudio y Navarrete. | Oenteues á 5.35 en plata 
S. M. el Rey de la Cancha, don Ni- j ^ . en cantidades... á 6.3G en plata 
casio Eincón, dasarrolla tan enorme Lniges á 4.27 en plata 
^ ^ i ? ^ 1 5 ° * * ^ l5ltemaC10-i cantidad de juego, que nada valen los Id. en ¿ankdades... á 4.28 en plata 
esfuerzos notables de la familia pelo- B I p ŝo americano 
terii. en plata eapafíola 1.10 V. 
Farman cuatro oficiales francos. - el 
íeniente Camerman, el .capitán . :ot 
y los tenientes Fecant y Lido y en la 
de Bleriot,' en Pan, Jabure, Deletang, 
*•. y en general t o d o premio, se 
lo p a g a r á n inmediatamente 
de celebrado el sorteo, en 




Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
Enlatas de 2.3 Ibs. qtl. $ 
En latas de 9 Ibs., qtl. 
En latas de 4V2 Ibs. qtl. 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 





10.00 á 11.00 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S ¡K 
Día 29 
Nueva York en 4 días, vapor inglés 
Avac, capitán Diokíson. tonclodaí» 
31,072, con 257 pasajeros á Dussaq y 
Compañía. 
Knights Kcy y escalas, en 8 horas, 
vapor americano Gobernor Cobb, capi-
tán Ake, toneladas 2,522, en lastre y 
20 pasajeros á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 30. 
New York en 3 y medio días, vapor 
americano Saratoga, capitán Denna, 
toneladas 6,391., con carga y 63 pasa-
jeros á Zaldo y Ca. 
Filadelfia en 6 y medio días, vapor 
ingles Wlndermese, capitán Harrison, 
toneladas 2,292, con carbíin, á I>. V. 
Placó. 
S A L I D A S 
Día 29. 








De Valencia . 
Almendras. 
Se cotizan de 
Bacalao. 
Noruega . . 
Escocia , . . 
Halifax . . . 
Robalo . , . , 
Pescada •. . . 
Cebollas, 





3255 i l t 
¡ U E L L E Ü E l U l Z 
4-Mzo. 39 
. . 31.00 á 32.00 
i á 14.00 
. . á 18.00 
. . . á 9.00 
. . . á 8.00 
. .. á 7.00 
. . . No. hay. 
Del País . . . . . . . . . de 22 á 33 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros . . . . . . . 5.% k 
Blancos gordos . . . á 
J amones. 
Ferrks, qtls. de 25.50 á 26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . 18.1|2 á 15.00 
Oompnesta 13.00 á IS.̂ /s 
Patatas. 
En barriles á 2.75. 
En sacos del país ,qt.l. . 4 16 rs. 
Tasajo, 
Se eotiza. despinta-
do, quintal . . . . á 6.% 
Surtido, arroba,. . . 24 rs. lO.O'jO D ! 
Vinos, 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
BÜQUIS DESPACHABAS 
Día 28. 
Para Canarias, Vigo, Corufia, Cádiz y Bar-
celona, vapor español Argentino, por 
J. Balcells y Ca. 
8,500 tabacos. 
5 cajas dulces. 
7 cajas jicadura. 
1 yegua. 
9 í4 pipas aguardiente. 
1 caja efectos. 
Día 29. 
Para Cárdenas, vapor uruguayo Brasileño, 
por J. Ba,lcells y Ca. 
De tránsito. 
Para Nev%r York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va, vapor español Montevideo, por M. 
Otaduy. 
2 cajas tabacos y carga de t r án -
sito. 
Para New Orleans. vapor americano Chal-
mette, por E. Woodel. 
16 cajas tabacos. 
5,000 sacos azúcar. 
215 huacales legumbres. 
350 huacales frutas. 
1,4S1 huacales pinas. 
2,194 huacales tomates. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
Ollvette, por G. Lawton Childs y Ca. 
21 barriles. 
í>3 pacas. 
24 tercios tabaco. 
2 cajas drogas. 
27 cajas vacía», 
159 bultos provisiones. 
Para New York, vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
2,10G sacón azúcar. 
59 barriles. 
11G pacas. 
1,325 tercios tabaco. 
26 cajas taimóos. 
1 caja carey. 
750 líos cueros. 
80 barriles miel de abejas. 
101 mazos cañas. 
1SH huacales naranjas. 
44 huaaales melones. 
300 huacales tomates. 
1,479 huacales legumbres. 
85 toaas madera de caoba. 
8,778 piezas,, id. id. 
1 bulto efectos. 
Día 30. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano Govenior Cobb, por G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJBROa 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor México: 
Sres: Eva Brown, Blas García, Teresa 
Quintana y familia, Vicente González, Gu-
mersindo Alvarez, Emilio Riesgo, Carlos 
Fernández, Arturo Blanco, José Pérez, I V-
lipe Lyder, L . Fernándea. Juan Mendoza, 
Francisco Fonseca y 43 más. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O 
3 0 D E M A R Z O D E 1910 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e i D I A R I O D E L f l M f I R I N f l . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 1 , 2 8 8 $ 2 5 , 0 0 0 
1 , 0 1 7 — „ 8 , 0 0 0 
2 4 , 7 5 9 „ 4 , 0 0 0 
1 3 , 7 2 9 „ 2 , 0 0 0 
825 . . . . $300 
^,671 y 300 
3,808 „ 200 
3,821 „ 200 
9,246 , , 2 0 0 
9,390 „ 200 
11,097.... „ 200 
12,849 „ 200 
12,937 200 
15,350 „ 200 
15,839 „ 200 
19,398 •„ 200 
20,027 , 200 
20,247 „ 200 
21,590 200 
22,190 „ 200 
24,189 „ 200 
25,307 200 
26,504 200 
26,615 „ 200 
APROXIMACIONES 
g Aproximaciones de $ioo á la decena 
del Primer premio. 
Del núm. 31,381 al núin. 31,387 
ü o l m i m . 31,389 al núm. 31,290 
90 Aproximaciones de $ 5 0 al resto de ¡ 
la centena del Primer premio. 
I>el núm. 31,201 al núm. 31,280 
l>cl núm. 21,391 al núm. 31,300 
200 Aproximaciones de $ 5 0 á la centena 
anterior y posterior á la del Primer 
premio. 
Del núm. 31.101 al núm. 31,200 
Del núm. 31,301 al núm. 21,400 
9 9 Aproximaciones de $ 5 0 á la centena 
del Segundo premio. 
Del núm. 1,001 al núm. 1,016 
Del núm. 1,018 al nüm. 1,100 
9 9 Aproximaciones de $ 5 0 á la centena 
del Tercer premio. 
Del nüm. 34,701 al núm. 34,758 
Del núm. 24,760 al núm. 34.800 
9 9 Aproximaciones de $ 5 0 á la centie-
na del Cuarto premio. 
Del núm. 13,701 al núm. 13.728 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO DE LA MARINA.—Edi ció» a<j la tardo. Marzo 30 de 1910. 
abaneras 
Ningún teuia hla tnotivado tanto en-
lusiaMiiio en nuestra hnoua socioilad, 
como el graií concierto que la SOCÍG-
(taá Coral Cha ni i nade ha de ofroeor el 
próximo (lomingo. 
Hasta el presente puede oonsiderar-
SIB que bía de revertir un soberbio éxi-
to social, ya qué el artístico puede a¿e-
guraráfC CÓn saber (pie el eminente 
maestro Agramoide es el organizador. 
Pe esperarse era que 'la eulta socie-
dad babanera respondiera al noble y 
íjiltruísta proveció que persigue la So-
(.j[fida(J Chaiñinádé de Costear le adn-
cacióii de una ó das señoritas cubanas, 
sus estudios de canto en Europa. 
Como la políticii aquí absorbe todas 
las energías mnnicipiiles. sólo queda la 
inieiativa parüciilar para cooperar al 
mejor éxito de este proyecto, y es la 
sociedad habanera la llamada á pres-
tí) r su valioso apoyo, colmando las lo-
calidades dd teatro esa. noche. Y na-
dü menos qüe disfrutai-á cada una de 
I.N elegidos de una mesada de ciento 
vrinl¡•cinco pesos oro americano, asig-
nación decorosa por todos conceptos. 
EJI lunes. 4 de Abr i l próximo, se 
efectuarán las oposiciones entre las as-
pirantes, en los salones del Ateneo, an-
te nn tribunal idóneo é imparcial que 
ya publiqué, y que procederá con la 
estricta justicia que impone la honora-
bilidad de sus miembros. 
Las personas que aun no hayan ad-
quirido localidades para la fiesta del 
(lomingo, deben apresurarse á hacerlo, 
bien en los almacenes de música de Gi-
pall ó Anselmo López, ó de la adorable 
Secretaria de la sociedad, señorita 
Mdibila L . Primelles. 
Ya quedan muy pocas á la venta. 
Se encuentran muy mejoradas de la 
afección ' 'gr ippa ' l" que sufren, las 
gentiles señoritas Manuelita y Narcisa 
Gómez Arias, hijas queridísimas del 
TIon. señor Presirdente de la Repúbli-
ca. 
¡ Ojalá muy pronto me sea grato 
consignar su total restablecimiento! 
No habrá carreras de caballos ma-
ñana en el Hipódromo de Almendares. 
El domingo sí tendrá efecto allí un 
animado espectáculo, tomando parte en 
las carreras, como jockeys, jóvenes 
distinguidos de nueírtra mejor socie-
dad. 
Nuestra culta y estimada amiga la 
señora Encarnación Bustillo y Salo-
món de Zatón, acaba de ser objeto de 
celebraciones generales por los traba-
jen de pintura que exhibe en la calle 
del Obispo. 
En E l Pincel se encuentran dos cua-
dros de comedor, que han llamado la 
atención de cuantas han tenido la 
suerte de admirarlos, haciéndole ofer-
tas ventajosísimas por ellos. 
En la vidriera de E l Correo de Pa-
rís, también se exhibe una casulla de 
raso con rosas pintadas, que denotan 
su competencia en esos trabajos de ar-
te. 
En su morada, de Bernaza 47, altos, 
recibe la aplaudida artista órdenes pa-
ra trabajos de arte de todas clases. 




Suntuosísimo promete resultar el 
gran baile que ofrecerá nuestro Ayun-
tamiento en honor de los señores de-
lgados de la "American Associátion 
of General Passanger and Tickets 
Agents."' 
Dicho baile tendrá efecto el viernes 
en los regios salones del "Centro de 
Dependientes." 
Para poder asistir á este, baile es 
necesario i r provisto de la correspon-
diente invitación y vestir de frac. 
En esto último procederá la Comi-
sión de puerta con todo rigor. 
l l o r a : 10 p. m. 
Esta noche, en la iglesia de Guada-
lupe, contraerón nupcias, la gentil se-
ñorita Emilia Moreira y el muy queri-
do amigo señor José Carbonell. 
.V las hueve convenzará la ceremo-
# 
# * 
Próspero Piclnirdo. el nunea olvida-
do Floriwel y su joven y bella esposa, 
señora Buenaventura (González, no ol-
vid;)M ;') sus nrnigos de la Habana, J 
al efeeto me envían desde Kotterdan 
una preciosa y original tarjeta souve-
v i r del bautizo de su gracioso hijo A'a-
vel Lorenzo JusHniano, que nació en 
aquella ciudad el día 10 de Septiem-
bre del año próximo pasado. 
Padrinos fueron, la distinguida da-
ma Angela .Mariana Guerra y su espo-
so el ca.balleroso amigo señor Pedro 
Mendoza Guerra, Sulxsec reta rio digní-
simo de Instrucción Pública, que fne-
ron representados por el señor José A. 
Bferaíet y SU hija, la señorita Georgina 
Barnet. 
Ideguen ;i las lejanas tierras donde 
residen los buenos amigos, mis votas 
por su felicidad. 
Anocbe, en el teatro del Foliteama 
se reunió muy poca concurrencia para 
escuchar la representación de la ópera 
Tosen. 
Con ser Puccini uno de los composi-
tores predilectos de nuestra sociedad y 
Tosca una de sus m;is aplaudidas ópe-
ras, el teatro se vió casi vacío. 
Consigno el dato, sin comentarlo. 
i * * 
La Sociedad de Asaltos l l ábana So-
cial, ofrecerá el sábado próximo nn 
gran baile de sala en los salones de la 
Sociedad del Vedado. 
Una orquesta de cuerdas amenizará 
la fiesta. 
# ' 
El Xadonal y Átbisu se llevan todo 
el público por las noches. 
Las excelentes compañías de zarzue-
las que en ellos actúan, merecen el 
adrado del público, que colma sus lo-
calidades totalmente. 
Bien lo merecen ambas empresas, 
tan amables siempre con todos y tan 
respetuosas con el público. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
A L B I S U 
¡señoras, más simpático que el de hom-
¡brés ; pero el de hombres, cantando 
mejor que el de señoras, 
Y ahora sí que no falta nada. 
DE LA GUARDIA B Ü R ¡ L 
B U E N SERVICIO 
Ha sido detenido por la Guardia Ru-
ral Secnndino González (a) " E l Man-
co,'' por considerársele como uno de 
las autores del robo y asesinato de que 
fué víctima el comerciante señor An-
drés barbón, en la noche del 22 de los 
corrientes, en Cajobabos, barrio do 
Luías, en la provincia de Oriente. 
Ivl señor Juez de Tnstrueción de Ba-
racoa, dictó enseguida auto de proce-
samiento contra, este individuo con ex-
clusión de fianza, por existir pruebas 
suficientes para considerársele como á 
uno de los autores de dicho hecho. 
Continúa la Guardia Rural de aque-
llos contornos en activísimas investi-
gaciones, las que. darán por resulta-
do, dentro de poco, la captura de los 
que faltan. 
PRESENTADO 
A las una P. M. del día de ayer, se 
presentó á las autoridades del poblado 
de Bueycito, Fernando Liens, al cual 
perseguía actávamente la Guardia Ru-
ral, por haber dado muerte á macheta-
zos en la finca "Guasimilla," á To-
más Morales. 
CAÑA QLKMAÜA 
En la Colonia "Guadalupe," térmi-
no de San Nicolás, se quemaron en ei 
día de ayer 35,000 arrobas de caña pa-
rada. 
Ha sido detenido por la Guardia 
Rural del puesto de San Nicol'ás, el 
moreno Jul ián Domínguez, el cual se 
ha confesado autor de dicho incendio. 
C A V A L L E K I A 
A l juzgar á los artistas que anoche 
interpretaron la preciosa ópera de 
Mascagni con libreto en castellano, 
debe tenerse en cuenta cierta relati-
vidad: no es. tan fácil como parece 
que artistas de zarzuela pasen á serlo 
de ópera sin que fallen en lo más mí-
nimo. 
Y esto dicho, empecemos por afir-
ma i- que el libreto no está bien tra-
ducido, pues abundan los disparates; 
que es un gusto, como cuando ' ' A l f i o " 
rechaza el vino diciendo que se le vol-
vería veneno... ¡ en el pecho ! No 
sospechábamos que el vino pudiera 
respirarse. Refiriéndose también a! 
vino, en vez de decir " T u r i d d u " que 
'•'le ha sugerida" tristes ideas, larga 
un disparate que no podemos recordar 
ahora. 
¡ Qué traductor, cielos! 
La señora Peral se hizo aplaudir en 
su "Santuzza," perfectamente inter-
pretada y bien cantada: si tuvo al-
gunos lunares, como "ca l a r " en al-
gunas notas, fueron tan pequeños al 
lado de sus aciertos, que sólo elogios 
merece. 
Esperanza Ir is , en su "bocadi l lo" 
de " L o l a , " fué como un rayo de sol 
que iluminó la escena breves instan-
tes. 
Mario Serretti. el tenor debutante, 
tiene la voz tan "engolada," que estfi, 
él en escena y no parece que canta, si-
no que la voz viene de entre bastido-
res; vamos, que parece un ventrí lo-
cuo. Y es lástima, porque canta con 
gusto y se hizo aplaudir cu varios nú-
meros, especialmente en el "b r ind i s . " 
aunque introdujo en él algunas notas 
que no soñó Mascagni en escribir. La 
"Sic i l i ana" no se le oyó, por culpa 
del pianista acompañante , que la "ma-
c h a c ó " con el pedal fortísimo, apa-
gando la voz del tenor. Ignoramos 
quien fué el pianista, pero quien quie-
ra que fuere, dispense la franqueza. 
El barí tono Romeu, aunque de voz 
algo gastada, es un notable, cantante y 
un buen artista, á quien sólo podría-
mos poner un defecto y es el de "ca-
minar como qu ímico" en escena. En su 
dúo con "Santuzza" fué justamente 
ovacionado. 
Y dejamos para el final al maestro 
i director, señor Aquiles L i e t t i ; que fué 
leí héroe de la jornada: es un hombre 
j chiquito, pero con mucho pelo y mu-
i rhs alma: siente la música y sabe ha-
cerla expresar. En los grandes con-
juntos corales é instrumentales, pro-
i bó la efectividad de su batuta y en el 
'famoso "intermezzo" demostró una 
delicadeza de interpretaeión superior 
[a todo encomio. Eué justamente lla-
mado á escena al final de la obra. 
! ¡Bravo, maestro! 
De la orquesta, bien la cuerda, muy 
bien el metal y regular ta l cual la ma-
dera. 
Se nos olvidaba una cosa: el coro de 
E N EL CAPE " L A D I A N A " 
E l Agente Especial de la Secretaría 
de Gobernación IVidro Aeea. presentó 
en la cuarta Estación de Policía, á 
don Celestino Menéndez Pertierra. 
vecino y dueño del café " L a Diana," 
acusándolo de que al estar vigilando 
el esta'bleciimiento por sospecha d« 
que allí se hiciesen apuntaciones áp 
" J a i A l a i , " éste haibfa mandado á. 
cerrar una puerta inftedor que da á 
los inodoros, con lo cual le impedía la 
vigilancia. 
E l señor Federico ^Rosado, agente 
tamíbién de la Secretarm de Goberna-
ción, que en esos raonnentos estaba 
cortniendo en el café " L a Diana." ma-
nifiesta no h-a.ber visto cerrar ni abrir 
la puerta que dice Acea. 
E l señor Menénda dijo que orde-
nó el cierre de la expresada puerta, 
por temor de que algún mal intencio-
nado le echase allí alguna lista con 
apunta-eiones. 
Acea registró á dos dependientes 
que venían de la calle, por sospecha 
de que trajesen apuntaciones pero el 
registro le resultó negativo. 
\Dc este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito, hacién-
dose constar que el señor Menéndez 
Se considera perjudicado en sus inte-
reses por el atropello cometido con él 
por ei vigilante Acea, deteniéndolo 
arbitrariamente. 
SUICIDIO (FRUSTRADO 
Manuel Guerra Garrido, de 70 años, 
vecino de Piñón número 8, fué asisti-
do anoche en el hospital de Emer-
gencias por el dioctor Izquierdo, de, 
uma herida de bordes quemados, pro-
ducida por proyectil de. arma do fue, 
go. en la región temporal derecha, 
penetrante en la cavidad craneana, y 
sin orificio de salida, siendo el estado 
deO paciente de pronóstico grave. 
Don Juan Ohieo Nieto, vecino de 
Buenos Aires 15, manifiesta que Gue-
rra^ después de haber comido con él 
y en unión de su esposa y dos niños, 
se levantó de la mesa diciendo que 
iba á vestirse para i r á Sancti Spíri-
tus, y momentos después se oyeron 
dos disparos en la habitación en que 
aquel había entrado, y al aeudir allí 
lo enconitraron sobre la cama 'bañado 
en sangre. 
La policía ocupó algunas cantas, un 
tolegrani'a. un revólver y cierta can-
tidad de díinero. 
'Se ignora los móvi 'es que imputa-
ron al señor Guerra á tomiar tan fatal 
resolución. 
E N EOJ VEDADO 
En l a Jef at la Policía Nacio-
nal se recibió á las diez de la mañana 
de hoy un aviso telefónico del capi tán 
señor Hidalgo, dando cuenta que en 
CON L A P R I M A V E R A L L E G A -
RON LOS ABANICOS 
S e i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s C H I C . 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d e * e x c l u s i -
v a m e n t e 
L E P R Í N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A Y CONFECCIONES 
C M p esn. á Compstela. Teléfono 994 
JMaudaiuo» muestras Ue nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos! 
Uis pidan; pero íes suplicamos í]ue nos expliquen bien lo que desean, á ün de poder servirlas1 
con acierto. 
el l i toral de la. playa frenite á la' calle 
11 «e había eucimlnido ahoíyada una 
señora blanca tkeenitemento vestida, 
al parecer de nacionalidad aimericann 
Hasta la bora en que escribimos és-
tas líneas, no ha sido identificada. 
.VOCTDEN TK DESUH A CIA DO 
ÍE.sita niañana en una casa en cons-
t m m ó n de k callo de Luz. estando 
mbitdo £ii una escalera de nrano el 
maestro de oíb>a«a Esteban Fornios-) 
Puente, y el operario Mariano Do 
lolmo. hiubo de partirse aqiiélla, y en 
la caída sufrieron •ambos lesiones en 
distintas partes del cuerpo. 
•Comludilns Formoso y Dololmo al 
Centro de Socorros, el médico de guar-
dia certificó qne las lesiones qne pre-
sentaba el primero eran graves, y las 
del segundo menos graves. 
El hecho fué casual. 
QlIEMADrRAS 
FA ostudiantc Ranl Menéndez Yal-
des, al estar trabajando en los altos de 
la botica, Galiano 129, hubo de infla-
mársele una Minpara de alcohol, su-
friendo por esta cansa quemaduras de 
segundo grado en el dedo mayor de la 
mano derecha y de primero y segundo 
grado en la cara, pecho y labio supe-
rior siendo el e.dado del paciente leve, 
según el certificado del doctor Horts-
mann. que le asistió do primera in-
tención. 
DETENIDO 
En el Muelle de Caballería el vigi-
lante 241 detuvo ayer tarde, á vir tud 
de un telegrama del Juez Municipal 
de Santo Domingo, al blanco Santiago 
Beuduyre García, de .10 años de edad, 
el cual ingresó en el Vivac á disposi-
ción de dicha autoridad judicial. • 
Al l 'ERTE R E P E N T I N A 
Ayer tarde falleció, repentinamente, 
en la casa Pteña Pobre 26, la mestiza 
Caridad Poveda, de 50 años de edad, y 
vecina de Empedrado 10, cuyo cadáver 
fué remitido al Necrocomio, por orden 
del Juez Municipal del Distrito, con 
objeto do hacerle la autopsia. 
PELANDO CAÑA 
La negra Victoria Roldan Guerrero, 
de 18 años, vecina de Sol 93, fué asis-
tida en el Ceniro de Socorros del Pr i -
mer Distrito, de una herida, menos 
grave en el dedo pulgar de la mano 
izquierda, cuya lesión sufrió casual-
mente en su domicilio, con un cuchillo, 
al estar pelando una caña. 
U N SOMBRERO 
Por el vigilante 143, de la Segunda 
Estación de Policía, fué detenido el 
blanco Leonardo González Rodríguez, 
iá petición de los negros Abelardo Men-
doza y Armando Solomuseo, quienes 
lo acusan del hurto de un sombrero, 
propiedad del primero. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
ÜN PAJARO D E CUENTA 
A petición de Ascencio Balbuena, 
vecino de Amistad núm. 22, fué de-
tenido ayer, al medio día, el blanco 
Angel Vega Colla, que lo acusa de ha-
ber tratado de estafarle cierta canti-
dad de dinero, ofreciéndole colocarlo 
en el ingenio "Toledo." 
E l vigilante que detuvo á Vega Co-
lla, dice qne este individuo es un pá-
jaro de enenta, pues casi siempre tie-
IIÍ' que botó lo del Parque Central, por 
conocerlo como timador. 
Vega Colla, fué remitido al Vivac. 
A B A N D O N A D A 
La blanca. Perfecta Alvarez Pérez, 
vecina de Escobar 25, altos, SQ queja á 
la policía de haber sido abandonada, 
desde hace días, por su legítimo espp-
j so Valentín Tello, quien la hizo venir 
, de España. « 
La Alvarez ignora dónde pueda en-
contrarse Tello, ó si le ha ocurrido al-
guna desgracia. 
E N E L INGENIO " R O S A R I O " 
En la Casa-d< d " L a Purísima 
Concepción," ingresó ayer el blanco 
Domingo Mujica Beloque, vecino del 
ingenio "Rosario," en el Aguacate, 
para ser curado de quemaduras menos 
graves en diferentes partes del cuer-
po, que sufrió casnalmente trabajando 
en dicho ingenio, al caerla encima 
guarapo hirviendo. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
j Andrés Castells Pérez, vecino de 
Marina 12, Casa Blanca, fué deteni-
¡do, porque al requerirlo el vigilante 




La primeria tanda de esta noche se-
rá ocupada por "¡La Gati'ta Blanca," 
la obr-a t r iunfal de la Conesa. 
La segunda será doble, con " l i a 
Zancadilla," de los Quintero, entre-
més estrenado anoche con mucho éxi-
to, y con el apropósito "Pobre Bae-
na." de autores mejácanos, escrito ex-
i presamente para Mar ía Coneja. 
"Venus -Sa lón , " , con las famosas 
' miala-gneñas y granadinas de Pura 
. MaTtínez. ocupará la té rcera y últ ima 
tamla.. 
En ensayo "Los Perros de presa," 
obra de gran éxito en Madrid. 
Albisu.— 
'Función corrida con " L a Señora 
' Barba . A z u l " y " Oavallería Rustica -
i n a " en. eas'tellano. 
i Se -anticipa el estreno de " E l Ven-
dedor de P á j a r o s : " será el viernes, 
decididamente. 
(Está anunciada " M a r i n a ; " pero 
de eso á que se cante, hay mucho tre-
cho todavía. 
Opereta, opereta y opereta es lo que 
quiers el respetable público. 
Politeama.— 
iGnan Teatro.—¡Noche de gran lleno 
será la de hoy al solo anuncio de que 
vá á escena " E l Trovador," por Sa-
molli, que lucirá sus potentes agudos. 
El famoso "Conde de L u n a " correi^ 
á cargo del notable barí tono Sr. Pi-
mazzoni. Huelgan más noticias. 
Vaudevi'lle.—'Fué un éxito anoche 
la presentación de la "Sevá l l an i t a , " 
en sus "couplets" y bailes propios 
del público dis-tinguido que asiste á 
este teatro. Los «legantes trajes de 
la hermosa artista fiueron muy cele-
brados. 'Esta noche volverá á pre-
K •i':y;'' 
• y f ' t 
LasMgu/strns 
1. A NUNCIOS TRU J/LLD MA RtN 








A l g u n a s razones porque d é -
t e i n s i s t i r s i empre en pedir. 
JABON 
C 902 Mz 26 
E S R E A L M E N T E PURO DE GLIOELRINA— HO POPo E L 
NOMBRE S O L A M E N T E —Y USTED NO N E C E S I T A L E DIGAN 
E L E F E C T O B E N E F I C I O S O D E L A GLIOBRINA S O B R E E L 
C U T I S Y EL C A B E L L O . 
DE V E N T A KN TODAS LAS P R I N C I P A L E S FAF-MACJAS 










sentarse en secunda v tercer 
y el -c luet to" M a n u a - í i n d . n ^ . 
j a rá en primera y segunda. ^ a ! 
Actualidades.— 
Los tigres de Miss. pin T . 
Bruni tamibién atraen o 
an mucho público al c o r m ^ r i t í 
trico de Ensebio; y como loV^ ^ 
l con ai,>-
en sus tandas, resulta que 1 
se sueeden. s ü^no^ 
Esta noche, en primera tani 
frenará a los í;dueft;i»fcas" % 
número titnlado " E l famboil rÜ̂ I 
gimiiento.'' ^ 1 
YA sábado 2 de Abril ' 
iMlle. Elib, la esperada artista 
Mar t í— 
"Blanca Rosa." saínete es¿ 
anoche por el Quinteto Japonesir t i 
muy aplaudido, mereciendo l o ñ ' 1 
res de qne se vieran vanos nú, 
cantos hábilmente iiitprealaii0!!0^ 
inspiraao maestro Moisés ^ ^ 
obrita está escrita con g r ¿ N 
ijada de ingeniosos chistes \ 
'Blanca Rosa-' ocupará hoy ^ t I 
de honor entre "Se solfó el U 1 
S O ; U B ^'iwioiwa; Bnn op Rzu^ua/0! 
de los entremeses se proyectarán j ' ' 
yistas de reglamento. 1 ' 
Ensáyase " U n toque de santo 
casa de ña Romualda," ori"inai I 
Alberto Garrido. 
Benson.— 
Anoche se probaron las p ^ t í l 
cintas de Pa thé tituladas "Los í 
Mosqueteros" qne tiene treinta \ 
cuadros á cual , más notable v t ' | | 
Dama de Norcerdan." que miclfi seí 
mil pies de largo y consta de vein^ 
cho cuadros. Ambas películas se «Jj 
yectarán en la función extraor 
que en honor de las damas ofrecerá 
Mr, Benson el viernes. 
Para esta noche 4se anuncia ^ 
proyección cada (/luco minutos, y coJ 
mo postre, la comida de laís fieras E¡ 
precio inalterable, diez centavos por 
todo el tiempo que se quiera permane-
eer en la ^menagerie." 
Alhambra.— 
Ya hoy, á primera hora, la zarzuelí 
de Villoch, Carne Fresca, divertidapa. 
rodia de La Carne Flaca, obra queda 
los llenas por representaciones. 
La segunda tanda se cubre con Bl 
Terror del Barrio, zarzuela de Soron. 
do. que cada noche gusta más. 
En la tercera tanda, á petición,. 
Ziz i , la obra, de la temporada. 
Pronto: estreno de las zarzuelas ís 
Dama del AnUfaz y Los Efectos id 
Cometa. 
A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D E L 
Huenos Aires n. 1 
E n *sta Clínica se cura la slflli» en 21 
días por lo greneral, y d<* no cer ast SÍ 1Í 
devuelve ni cliente el dinero de coníormidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridaE por ent!dt« 
des poco afectas ü. mí procedimle»to ni 
obligan — con pena — á producirme de esti 
rrorto. T e l é í o c o : 6120. 
683 2S-1M 
posttKO» de (Orion Jow nüüteniaji. 
?e conatrnyen cou toda perfección en siga* Muete dental del 
I > R . T A B OAI> E I J .V 
Taiubién la» nfamadn» denínácra» i* 
puente en todas RUM variedaden. 
Todo» los trabnjon de abnelnta garanda. 
Consultas de 8 á 4.—Neptuno 134, 
2626 20-12M 
Gabinete montado con apa-
ratos de precisión. 
Reconocimiento de la %l& ' 
para elección de c r i s t a l e 9 » ^ 
GRATIS . 
Talleres con maquin 
denia; operarios inte'síg« 
ti",iba,]os esmorados. 
Todo Lo bailarán en 
taria mo- j 
{«rentes M 
O B I S P O 5 4 
'12 2*5-1̂ , 
D " P e r 
Vías urinarias, 
Vénéfeo» Hidrocc 
sin dolor. Teléfo 
sus María númer 
¿88" 
troches oo a f" ¿g 
Si liles é myecci'-'. 
287. De 12 a 3- Je 
A L B E R T O M A R 
Abogado y Notario ^ ^ 
Teléfono 33/1, de 10 á H y de - ' 
Habana 98 ,r 
c.6-iO'M 
2572 
iFRAN ' % I B 
¡ QUE IIJCO BS!I 
Su pureza, g-aranlía, color, arom 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . , 
5) 
5a-
De venta en toda« las ' ^ r t P f " ^ Í S U - c o ' 
tifio. Depós i to .I«FtVs del Monte á*' -
rreo. Apartado 140o ,A. AgulK1. 26-lJI -
2J.4S , , . - - r ^ 
lnupreotn y KxiT^"**^ ' i , 1 jj A _ J 
del U i A it i o » <- A 
T«al«;nt« Rey T P r » * * 
